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Gorski kotar je regija koja povezuje kontinentalnu i mediteransku Hrvatsku, poznatija 
pod nazivom "Zeleno srce Hrvatske". Prirodne ljepote i zanimljivosti Gorskog kotara 
pružaju mnoge mogućnosti za ugodan odmor, kroz obilazak bogate kulturne baštine, 
razgled prirodnih atrakcija te sudjelovanja u zanimljivim manifestacijama. 
 
Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U prvoj cjelini, u uvodu, pobliže se definira pojam 
turizma, pojam turista, turističkog tržišta, turističke ponude i potražnje, te pojam 
turističke destinacije. Druga cjelina obuhvaća kratku priču o povijesti Gorskog kotara, 
a nakon toga slijedi prikaz geografskog položaja s osnovnim podacima poput broja 
stanovništva, popisa jedinica lokalne samouprave na koje je podijeljen goranski dio te 
se ukratko opisuju zanimljiva središta Gorskog kotara i njegove posebnosti. Treća 
cjelina odnosi se na kulturnu baštinu i prirodne znamenitosti koje kao takve stvaraju 
turističku ponudu Gorskog kotara, kao primjerice spomenici kulture, NP Risnjak, strogi 
rezervat Bijele i Samarske stijene, posebni rezervat Vražji prolaz i Zeleni vir, šume, 
špilje, rijeka Kupa, jezera itd. U četvrtoj cjelini dan je osvrt na sportsko – rekreativne 
sadržaje i manifestacije koje se odvijaju tijekom cijele godine na području Gorskog 
kotara. Aktivni dio odmora kojim se mogu baviti turisti može se sastojati od niza 
raznovrsnih sadržaja poput: jahanja, biciklizma, lova i ribolova, planinarenja i 
hodanja, adrenalinskih te zimskih sportova. Peta cjelina vezana je uz hotelijerstvo i 
ugostiteljstvo te daje kratak prikaz smještajnih objekata i kapaciteta kojima raspolaže 
Gorski kotar, a spominje se i goranska gastronomija te ugostiteljski objekti gdje turisti 
mogu potražiti okrijepu. U zaključku se ističe što to sve zapravo stvara turističku 
ponudu Gorskog kotara, navode se neki nedostaci ovog područja, ali i posebnosti ovog 
kraja koje će sigurno u budućnosti od Gorskog kotara stvoriti još prepoznatljiviju 
destinaciju i svim budućim posjetiteljima će postati jedna od najomiljenijih turističkih 
destinacija u Republici Hrvatskoj. 
 
Ključne riječi: Gorski kotar, Turistička ponuda, Zeleno srce Hrvatske, Prirodne 
znamenitosti, Aktivni odmor, Goranska gastronomija
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1. UVOD  
 
U uvodnom dijelu rada potrebno je objasniti temeljne pojmove koji su vaţni za 
razumijevanje turizma i samo funkcioniranje turistiĉkog trţišta, a to su sljedeći 
pojmovi: turizam, turist, turistiĉko trţište, turistiĉka ponuda i turistiĉka potraţnja, te 
pojam turistiĉke destinacije. 
 
O turizmu je danas znatno teţe raspravljati nego u poĉecima njegova razdoblja. Turizam 
je stekao status jedne od najmasovnijih, najdinamiĉnijih i najsloţenijih društveno-
ekonomskih pojava suvremenog doba. Jedna od najstarijih definicija turizma je ona 
koju su osmislili švicarski teoretiĉari turizma W. Hunziker i K. Krapf 1942. godine i 
ona glasi: "Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka 
posjetilaca nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s 
takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna djelatnost". I 
 
Pojam turista prema jednom od sociologa turizma Erika Cohena glasi: "Turist je 
dobrovoljni, privremeni putnik koji putuje u oĉekivanju zadovoljstva koja mu mogu 
pruţiti novosti i promjene doţivljene na relativno dugom i neuĉestalom dvosmjernom 
putovanju".II Vodeća antropologija turizma, Valene Smith definirala pak je još 1977. 
godine turista kao osobu privremeno nezauzetu poslom koja putuje da doţivi promjenu. 
TakoĊer i Svjetska turistiĉka organizacija definira turista, ali kao turista posjetitelja. 
Ona istiće da je to osoba koja putuje izvan svoje sredine kraće od 12 mjeseci i ĉija 
glavna svrha putovanja nije vezana za obavljanje neke lukrativne aktivnosti u mjestu 
koje posjećuje.III  
 
                                                             
I
 Čavlek, N.; Bartoluci, M; Prebežac, D; Kesar, O. i sur. (2011). "Definicije pojmova turist i turizam". U: 
Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustavi (ur. Mr. sc. Blaženka Vuk, Ines Matulid). Zagreb, 
Školska knjiga d.d., str. 29. 
II Čavlek, N.; Bartoluci, M; Prebežac, D; Kesar, O. i sur. (2011). "Definicije pojmova turist i turizam". U: 
Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustavi (ur. Mr. sc. Blaženka Vuk, Ines Matulid). Zagreb, 
Školska knjiga d.d., str. 26. 
III Čavlek, N.; Bartoluci, M; Prebežac, D; Kesar, O. i sur. (2011). "Definicije pojmova turist i turizam". U: 
Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustavi (ur. Mr. sc. Blaženka Vuk, Ines Matulid). Zagreb, 
Školska knjiga d.d., str. 27. 
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Da bi se lakše razumijeli odreĊeni pojmovi, daje se klasifikacija putnika prihvaćena od 
UNWTO-a. 
 
Klasifikacija putnika prema UNWTO-u:
IV
 
(1) Turisti – posjetitelji koji borave najmanje jednu noć u zemlji koju posjećuju. 
(2) Ĉlanovi raznih posada (nerezidenti) – strane zraĉne ili brodske posade koje 
uzimaju smještaj u zemlji koju posjećuju. 
(3) Izletnici – posjetitelji koji ne noće u posjećenoj zemlji iako postoji mogućnost 
posjeta tijekom dana ili više dana i koji se vraćaju na svoj brod ili vlak da bi 
prespavali. 
(4) Putnici na krstarenjima – uobiĉajeno ukljuĉeni u izletnike. Odvojena 
klasifikacija ovih posjetitelja nije preporuĉljiva. 
(5) Dnevni posjetitelji – posjetitelji koji dolaze i odlaze istog dana. 
(6) Strane posade – posade koje nisu rezidenti zemlje koju posjećuju i koji ostaju 
samo jedan dan.  
(7) Diplomati – putnici koji putuju iz domicilne zemlje u drugu zemlju na duţnost i 
obratno (ukljuĉujući kućnu poslugu i uzdrţavanu pratnju). 
(8) Radnici u tranzitu – putnici koji ne napuštaju tranzitno podruĉje zraĉnih ili 
brodskih luka. U odreĊenoj zemlj, transit moţe ukljuĉivati i boravak od jednog 
ili više dana. U tom sluĉaju oni trebaju biti ukljuĉeni u statistiku posjetitelja.  
Sa ekonomskog gledišta, za turizam je vrlo bitna potrošnja. Da bi do potrošnje došlo, 
valja proizvoditi robu i usluge za potrebe turista, a to u vezu dovodi i ulogu trgovine. 
Tako mjesto na kojem se susreću subjekti ponude i potraţnje nazivamo trţište, odnosno 
to je mjesto na kojem trgovci susreću kupce kojima ţele prodati svoju robu i usluge.  
Definicija turistiĉkog trţišta se izvodi iz definicije turizma, te se ona definira na naĉin 
da je turistiĉko trţište skup odnosa ponude i potraţnje u podruĉju usluga i dobara što 
sluţe za podmirenje turistiĉkih potreba na odreĊenom prostoru, odnosno odnosa ponude 
                                                             
IV Čavlek, N.; Bartoluci, M; Prebežac, D; Kesar, O. i sur. (2011). "Definicije pojmova turist i turizam". U: 
Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustavi (ur. Mr. sc. Blaženka Vuk, Ines Matulid). Zagreb, 
Školska knjiga d.d., str. 27. 
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i potraţnje koji nastaju pod utjecajem turistiĉkih kretanja.V Iz navedenog je vidljivo 
kako su dva vaţna elementa u turistiĉkom trţištu upravo ponuda i potraţnja.  
 
S ekonomskog aspekta turistiĉku potraţnju moguće je definirati kao koliĉinu roba i 
usluga koja se pod odreĊenim uvjetima i uz odreĊenu cijenu moţe plasirati na 
turistiĉkom trţištu, odnosno za koju postoji realan i objektivan interes mogućih 
turistiĉkih korisnika.VI Ĉimbenici koji utjeĉu na turistiĉku potraţnju dijele se na 
individualne, društvene, ekonomske, drţavne i utjecaje ponude. 
 
Budući da se i sam rad temelji na turistiĉkoj ponudi odreĊene destinacije, neizostavno  
jest obrazloţiti što ona predstavlja. Definicija turistiĉke ponude naizgled podsjeća na 
definiciju turistiĉke potraţnje, no meĊu njima je bitna razlika u ĉinjenici što turistiĉku 
ponudu karakterizira koliĉina robe i usluga koje će se staviti na prodaju po odreĊenim 
cijenama, dok istodobno turistiĉku potraţnju karakterizira koliĉina roba i usluga koja se 
kupila po odreĊenim cijenama. Dakle, turistiĉka ponuda jest dio trţišta koji se 
pojavljuje kao ponuĊaĉ robe i usluga, odnosno kao ona koliĉina roba i usluga koja se 
nudi po odreĊenim cijenama radi zadovoljenja turistiĉkih potreba. Tako i turistiĉki 
proizvod moţemo definirati kao sve ono što turist kupi, odnosno konzumira kako bi 
zadovoljio svoje potrebe. Kao što je spomenuto, postoje ĉimbenici koji utjeĉu na 
turistiĉku potraţnju, pa isto tako postoje i odreĊenici ĉimbenici koji utjeĉu na turistiĉku 
ponudu. Moţe se zakljuĉiti da postoji mnogo istih ili sliĉnih ĉimbenika koji podjednako 
djeluju i na turistiĉku ponudu i na turistiĉku potraţnju. Tu se prije svega, misli na 





                                                             
V
 Čavlek, N.; Bartoluci, M; Prebežac, D; Kesar, O. i sur. (2011). "Pojam i osnovni elementi turističkog 
tržišta". U: Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustavi (ur. Mr. sc. Blaženka Vuk, Ines Matulid). 
Zagreb, Školska knjiga d.d., str. 52-53. 
VI Čavlek, N.; Bartoluci, M; Prebežac, D; Kesar, O. i sur. (2011). "Pojam, koncepcija i obilježja turističke 
potražnje". U: Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustavi (ur. Mr. sc. Blaženka Vuk, Ines 
Matulid). Zagreb, Školska knjiga d.d., str. 54-55. 
VII Čavlek, N.; Bartoluci, M; Prebežac, D; Kesar, O. i sur. (2011). "Pojam, struktura i obilježja turističke 
ponude". U: Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustavi (ur. Mr. sc. Blaženka Vuk, Ines Matulid). 
Zagreb, Školska knjiga d.d., str. 61-62. 
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Ono što se smatra vrlo bitnim, vezano uz turistiĉku ponudu jesu ĉetiri pretpostavke na 
kojima se mora temeljiti turistiĉka ponuda kako bi ona uopće mogla funkcionirati.  
 
Dakle, turistiĉka se ponuda mora temeljiti na:  
 atraktivnosti prostora, 
 prometnoj dostupnosti, 
 izgraĊenim receptivnim kapacitetima i 
 promociji u turizmu. 
Atraktivnost prostora na kojem se formira turistiĉka ponuda prvi je preduvjet koji treba 
biti ispunjen kako bi turist uopće pokazao interes za organizacijom svog turistiĉkog 
putovanja na tom prostoru. Uglavnom se tu radi o dvjema vrstama atraktivnosti, a to su 
atraktivnost prirodnih resursa (atraktivnost prostora) i atraktivnost društvenih resursa 
(atraktivnost društvenih zbivanja i dogaĊaja). Prirodni (biotropni) resursi mogu biti 
klimatski (klima, insolacija, koliĉina oborina, temperature zraka), geomorfološki, 
hidrografski (svojstva mora, jezera, termalni izvori, rijeke i ledenjaci), biogeografski i 
pejsaţni. Društveni (antropogeni) resursi su kulturno-povijesni, etnosocijalni, 
umjetniĉki, manifestacijski i ambijentalni. Obuhvaćaju sakralne objekte, amfiteatre, 
palaĉe, dvorce, spomenike, umjetniĉka djela, obiĉaje, rukotvorine, muzeje, zabavne 
parkove, kazališta, sportske susrete, manje ili veće cjeline koje je stvorio ĉovjek svojim 
radom i umijećem poput zraĉnih luka, naselja i sl.VIII  
 
Vezano uz prometnu dostupnost, filozofija svakog putovanja, a naroĉito turistiĉkog 
glasi što brţe, što sigurnije, što udobnije i u pravilu što jeftinije. Turist koristi prometni 
sustav (prijevozna sredstva i prometne puteve) kako bi obavio svoje putovanje, a 
razvitak prometne infrastrukture bitan je element svake turistiĉke destinacije. 
 
Receptivni kapaciteti su još jedna od pretpostavki za formiranje turistiĉke ponude. 
Potreba za tim kapacitetima proizlazi iz ĉinjenice da turist privremeno napušta svoj 
domicil i u odabranoj destinaciji mora koristiti odreĊene receptivne kapacitete. 
Receptivni kapaciteti dijele se na dvije skupine: direktni receptivni kapaciteti i 
                                                             
VIII
 Pirjevec, B; Kesar, O. (2002). "Pretpostavke za formiranje turističke ponude". U: Počela turizma. 
Zagreb, Mikrorad d.o.o. str 109-110.  
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indirektni receptivni kapaciteti. Direktni receptivni kapaciteti ukljuĉuju one objekte koji 
sluţe iskljuĉivo privremenim posjetiteljima neke turistiĉke destinacije. Ti objekti 
ostvaruju prihod na temelju izravne potrošnje. To su objekti hotelijerstva, 
restauraterstva i kavanarstva. Još detaljnije, to su objekti smještaja, objekti prehrane i 
toĉenja pića, objekti za zabavu i rekreaciju. Indirektni receptivni kapaciteti obuhvaćaju 
one objekte ĉije se odrţavanje financira iz budţeta lokalne uprave i samouprave na 
temelju prikupljenog poreza od boravišnih pristojbi, lokalnih poreza, te raznim 
subvencijama regionalne i drţavne uprave. Ukoliko nisu koncesijama dani na korištenje, 
odnosno ne spadaju u grupu direktnih receptivnih kapaciteta, tada tu ukljuĉujemo 
dvorce, muzeje, galerije, zatim ruševine drevnih gradova, crkve i druge sakralne objekte 
i spomenike. Pored toga, indirektni kapaciteti su i javni objekti koje turisti koriste 
(pošte, banke, kolodvori itd.), te sve javne površine (parkovi, botaniĉki vrtovi, perivoji, 
šetališta itd.)IX  
 
Potrebno je ukazati na još jedan element, a to je promocija u turizmu. Uz navedeno, 
atraktivnost prostora, prometna dostupnost i receptivni kapaciteti, promocija u turizmu 
je takoĊer bitan element kod formiranja turistiĉke ponude, jer ponuda ne moţe djelovati 
bez kontinuiranih promotivnih aktivnosti, tj. stalnog informiranja svojih kupaca 
odnosno turista. Organizacije zaduţene za promociju turistiĉke destinacije usmjeravaju 
svoje promotivne aktivnosti prema potencijalnim turistima kao i prema turistiĉkim 
posrednicima. Promocija je dio marketing miksa i zaduţena je za informiranje 
potencijalnih potrošaĉa o proizvodu tako da se ostvari potrošnja toga proizvoda.X 
 
Iz nešto šireg koncepta turistiĉkog mjesta, nastao je pojam turistiĉke destinacije. 
Turistiĉka mjesta u uţem smislu su naselja unutar svojih administrativnih granica, bez 
obzira na veliĉinu. S druge strane, turistiĉko mjesto u širem smislu obuhvaća i svoje šire 
gravitacijsko podruĉje, ukoliko ono svojim resursima privlaĉi posjetitelje. Destinacija 
pak je višeznaĉan pojam. Ona moţe predstavljati lokalitet, mjesto, regiju, zemlju, 
skupinu zemalja, pa ĉak i kontinent kao odredište turistiĉkog putovanja. S obzirom na 
                                                             
IX Pirjevec, B; Kesar, O. (2002). "Pretpostavke za formiranje turističke ponude". U: Počela turizma. 
Zagreb, Mikrorad d.o.o. str. 112-113.  
X
 Senečid, J. (1998). "Promocija turističke destinacije". U Promocija u turizmu. Zagreb, Mikrorad d.o.o. 
str. 191. 
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promjenjiv prostorni obuhvat, moţemo reći da je destinacija fleksibilan, dinamiĉan 





2. GORSKI KOTAR NEKADA I DANAS 
 
Priĉu o povijesti Gorskog kotara moţemo zapoĉeti špiljom Bukovac. Upravo špilja 
Bukovac, nalazište koje se nalazi na podruĉju općine Lokve, potvrĊuje ljudsku 
prisutnost u Gorskom kotaru za vrijeme ranije faze gornjeg paleolitika. U toj špilji 
pronaĊeni su tragovi praĉovjeka kao i više ostataka ţivotinja koje su davno boravile na 
ovom prostoru, poput pećinskog medvjeda i pantere. Najznaĉajnije razdoblje za 
gospodarski razvoj Gorskog kotara bilo je poĉetak gradnje prometnica. 1726. godine 
zapoĉela je gradnja Karolinske ceste i tada je odreĊena buduća orijentacija ne samo tih 
krajeva, nego i cijele Hrvatske. Cesta je nazvana po Karlu III., a prolazi teškim terenom, 
pustim klancima i udolinama, te se uspinje na visoke planine i prijevoje gdje su zime 
duge i oštre. Iako Karolinska cesta nije do kraja ispunila svoju glavnu namjenu, unijela 
je novi poticaj za gospodarsko oţivljavanje Gorskog kotara i postupno ga je oblikovala 
u jedno od najvaţnijih prometnih podruĉja Hrvatske. 1803. godine zapoĉela je gradnja 
Lujzinske ceste koja još i danas bez većih izmjena sluţi motoriziranom prometu i 
povezuje mjesta od Karlovca do Rijeke, a u prošlosti je bila od ţivotne vaţnosti za 
Gorski kotar i Primorje. Polovinom 19. stoljeća poĉinje gradnja ţeljeznice preko 
Gorskog kotara, kako bi se tadašnja Rijeka spojila s Budimpeštom. Sve to stvara 
povoljnije uvjete za poticaj novih sadrţaja u Gorskom kotaru, meĊutim nedovoljno za 
demografski, prostorni i gospodarski razvitak Gorskog kotara, tako da se te posljedice 
osjećaju i u 20. stoljeću. U novijoj povijesti Gorskog kotara nove mogućnosti 
gospodarskog razvoja donosi izgradnja moderne autoceste Rijeka – Zagreb. XII 
 
Dio Središnjeg dinarskog planinskog prostora koji pripada Hrvatskoj kao razmjerno 
mali sektor, diferencira se kao Gorska Hrvatska, a gledajući funkcionalno to je prostor 
                                                             
XI Petrid, L. (2011). "Destinacija kao turistički sustav". U Upravljanje turističkom destinacijom. Split, 
Ekonomski fakultet u Splitu, str. 13-15. 
XII
 Službene stranice Gorskog kotara. Povijest. 
http://www.gorskikotar.hr/turizam/otkrijte_gorski_kotar/Povijest (16.05.2014.) 
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tzv. hrvatskog praga. Hrvatski dio ove cjeline je iznimno gospodarski i strateški vaţan 
jer je tu ona najuţa, ĉime je omogućeno njezino prometno vrednovanje. Stoga se naziva 
i hrvatski prag te povezuje srednjoeuropsko Podunavlje sa Sredozemljem, ukazujući na 
kulturološko-prometno vrednovanje ove gorske zone.XIII U ovom dijelu smješten je 
Gorski kotar, gorski predio Hrvatske imeĊu Like i Slovenije, Jadranskog mora i 
Panonskog niskog Pokuplja, a pruţa se u smjeru od zapada prema istoku, odnosno u 
smjeru pruţanja obale Jadranskog mora (Slika 1.).  
 
Slika 1. Geografski položaj Gorskog kotara na karti Hrvatske 
 
Izvor: http://www.coprnicka-hisa.com/Slike/map/karta-hr-gk.gif (16.05.2014.) 
 
Krajolik Gorskog kotara ĉine visoke planine, planinske rijeke, potoci i jezera. Nudi 
brojne mogućnosti uţivanja u ljepoti krajolika, od prekrasne kupske doline na 200 
metara nadmorske visine, do najvišeg vrha planine Bjelolasice na 1534 metara. Radi 
bogatstva šuma, voda, biljnog i ţivotinjskog svijeta, dijelova netaknute prirode Gorski 
kotar naziva se i Zeleno srce Hrvatske. Prema Zakonu o podruĉjima ţupanija, gradova i 
općina u Republici Hrvatskoj, goranski dio ţupanije podijeljen je na sljedeće jedinice 
lokalne samouprave: grad Ĉabar, grad Delnice, grad Vrbovsko, općina Brod Moravice, 
                                                             
XIII
 Magaš, D. (2013). "Opde značajke". U: Geografija Hrvatske (ur. Ružica Vuk, Petra Somek). Zadar, 
Sveučilište u zadru, Odjel za geografiju i Izdavačka kuda Meridijani, str. 142-143.  
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općina Fuţine, općina Lokve, općina Mrkopalj, općina Ravna Gora, općina Skrad. XIV 
Prema Popisu stanovništva 2011. godine, u Gorskom kotaru ţivi 23 011 stanovnika 
(Tablica 1.).   
 
























Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine (http://www.dzs.hr) 
(16.05.2014.) 
                                                             
XIV
 Opdenito o Gorskom kotaru.  





Ime grada/općine Spol Ukupno 
1. Grad Čabar sveukupno 3 770 
 
Grad Ĉabar muškarci 1 913 
 
Grad Ĉabar ţene 1 857 
2. Grad Delnice sveukupno 5 952 
 
Grad Delnice muškarci 2 930 
 
Grad Delnice ţene 3 022 
3. Grad Vrbovsko sveukupno 5 076 
 
Grad Vrbovsko muškarci 2 517 
 
Grad Vrbovsko ţene 2 559 
4. Općina Brod Moravice sveukupno 866 
 
Općina Brod Moravice muškarci 429 
 
Općina Brod Moravice ţene 437 
5. Općina Fuţine sveukupno 1 592 
 
Općina Fuţine muškarci 796 
 
Općina Fuţine ţene 796 
6. Općina Lokve sveukupno 1 049 
 
Općina Lokve muškarci 489 
 
Općina Lokve ţene 560 
7. Općina Mrkopalj sveukupno 1 214 
 
Općina Mrkopalj muškarci 621 
 
Općina Mrkopalj ţene 593 
8. Općina Ravna Gora sveukupno 2 430 
 
Općina Ravna Gora muškarci 1 202 
 
Općina Ravna Gora ţene 1 228 
9. Općina Skrad sveukupno 1 062 
 
Općina Skrad muškarci 517 
 
Općina Skrad ţene 545 
UKUPAN BROJ STANOVNIKA 
GORSKOG KOTARA 
23 011 
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Moţe se reći da naseljenost podruĉja Gorskog kotara ima trend opadanja stanovništva 
(prema popisu stanovništva 2001. godine, Gorski kotar imao je 26 120 stanovnika). Isto 
tako, vezano uz gospodarski razvoj, kljuĉni pokretaĉ gospodarskog razvoja svake regije 
je obrazovanost stanovništva. U svim općinama i Gradovima stupanj naobrazbe 
stanovništva je dosta sliĉan. Najveći postotak stanovništva ima završenu osnovnu školu, 
zatim slijede trogodišnja i ĉetverogodišnja srednja škola, te je udio visoko obrazovanih 
ispod prosjeka RH. Zabrinjava i sve manji broj djece koja se upisuju u prvi razred 
osnovnih škola. Taj broj svake godina varira u svim općinama i gradovima, ali je 
apsolutni broj za ĉitavo podruĉje negativan. Što se tiĉe zaposlenosti, najveći broj 
zaposlenih je u drvno preraĊivaĉkoj industriji, zatim u javnom sektoru i šumarstvu. 
Najveći postotak nezaposlenih je u radniĉkim zanimanjima, tj. sa završenom osnovnom 
te trogodišnjom srednjom školom. Veći udio u nezaposlenosti ĉine ţene, a na podruĉju 
Delnica, taj udio doseţe 65%.XV  
 
Tradicionalno središte i populacijski najveće naselje Gorskog kotara jesu Delnice. 
Delnice su ujedno i najviši grad u Republici Hrvatskoj. Ovaj grad ima izvrsne 
preduvjete za razvoj zimskog sportsko-rekreacijskog turizma, jer biljeţi u prosjeku 82 
snjeţna dana u godini, a debljina snjeţnog pokrivaĉa doseţe 160 cm. Zimski je turizam 
najrazvijeniji na okolnim uzvisinama (kao što je Petehovac s istoimenim planinskim 
centrom) s kojeg se pruţa vrlo lijep pogled na Delnice. Općina Fuţine turiste privlaĉi 
umjetnim jezerom Bajerom radi ribolovnog turizma te špiljom Vrelo, ureĊenom za 
turistiĉke posjete. Naselje Skrad ima tranzitnu ulogu za turiste koji putuju na relaciji 
Zagreb – Rijeka, a pozornost privlaĉi i zbog obliţnjih zaštićenih krajolika Zeleni vir i 
Vraţji prolaz. Mrkopalj je vaţno naselje zbog skijaških staza, a budući da je u njemu 
odrţano prvo sluţbeno natjecanje, ima status najstarijeg hrvatskog skijališnog središta. 
Skijališne staze takoĊer ima planina Bjelolasica, na kojoj su sagraĊeni i objekti 
Hrvatskog olimpijskog centra. Planina Velika Kapela vaţna je zbog strogog rezervata 
Bijele i Samarske stijene, koji, zbog teţe dostupnosti, privlaĉi iskljuĉivo planinare. 
Naselje Lokve poznato je po špilji Lokvarki i umjetnom Omladinskog jezeru, najvećem 
u Gorskom kotaru. Jezero tijekom godine privlaĉi ribiĉe, a u ljetnim mjesecima sluţi  za 
                                                             
XV
 Osnovna analiza stanja za područje Gorskog kotara – 2009. 
http://www.pins-skrad.hr/pdf/analiza_stanja_GK_2009_final.pdf (16. 05. 2014.) 
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kupanje. Ogulin je turistiĉki slabo razvijen, a od atrakcija istiĉu se Đulin ponor (ponor 
rijeke Dobre u središtu grada), jezero Sabljaki i botaniĉki rezervat Klek na visini od 
1811 m.
XVI
 Prostor Gorskog kotara sadrţi mnoge prirodne ljepote i znamenitosti, a neke 
od njih su NP Risnjak, strogi rezervat Bijele i Samarske stijene, posebni rezervat Vraţji 
prolaz i Zeleni vir u Skradu, park-šume, špilje, jezera i ostalo.  
 
Na ovom podruĉju turizam se odvija i zimi i ljeti. Većina ljudi Gorski kotar smatra 
destinacijom idealnom za posjetiti u vrijeme trajanja zimskog razdoblja, no brojke 
pokazuju da u posljednjih nekoliko godina turisti dolaze podjednako ĉitave godine. 
Gorski kotar se brojem ostvarenih noćenja ne moţe usporeĊivati s kvarneskim 
priobaljem i otocima, no ipak prednjaĉi u tome što turista ima kroz cijelu godinu, a ne 
samo u špici sezone. Primjerice, Rijeka, Opatija, Crikvenica, Vinodol i otoci ĉak 90% 
svog turistiĉkog prometa odrade od svibnja do rujna, dok se u Gorskom kotaru u to 
doba godine ostvari 52%, a od listopada do travnja 48% udjela u noćenju i dolascima. U 
Gorskom kotaru se poĉinje dogaĊati ono što zapravo ţele kvarnerske rivijere i otoci, a 
to je ravnomjerno rasporeĊeno cjelogodišnje poslovanje.XVII     
 
3. KULTURNA BAŠTINA I PRIRODNE ZNAMENITOSTI KAO DIO 
TURISTIČKE PONUDE GORSKOG KOTARA 
 
Goranska etnografija, fortifikacijski i sakralni spomenici, crkve i kapele te spomenici 
kulture koje je moguće posjetiti na podruĉju Gorskog kotara, zajedno tvore bogatu 
kulturnu baštinu ovog podruĉja. Svojom ljepotom istiĉu se i prirodne znamenitosti 
Gorskog kotara u što ulaze NP Risnjak, Bijele i Samarske stijene, Vraţji prolaz, Zeleni 
vir, park – šume, špilje, jezera, rijeka Kupa te bogatstvo biljnog i ţivotinjskog svijeta, a 
zajedno stvaraju turistiĉku ponudu Gorskog kotara. 
 
 
                                                             
XVI Curid, Z. (2013). "Hrvatska". U: Geografija turizma (ur. Zoran Curid). Zagreb, Naklada Ljevak d.o.o., str. 
266.  
XVII
 U Gorski kotar turisti dolaze i zimi i ljeti. 
http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/u-gorski-kotar-turisti-dolaze-i-zimi-i-ljeti/16481/ (20.06.2014.) 
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 3.1. Goranska etnografija 
 
U Gorskom kotaru, kao jedan od primjera u etnografiji biljeţi se naĉin pokrivanja kuća. 
Tipiĉna goranska kuća uglavnom je graĊena od drveta, te je osim konstrukcije krovišta i 
pokrova, od drva izraĊen i onaj dio koji predstavlja uţi dio pojma doma, makar to bila i 
samo jedna prostorija kuće. Kao izvrstan oĉuvan primjer tipiĉne goranske kuće je kuća 
Delaĉ u brodmoraviĉkom kraju, izgraĊena 1644. godine i najstarija je oĉuvana goranska 
kuća (Slika 2.). Kuća je pod zaštitom Ministarstva kulture Republike Hrvatske kao 
spomenik visoke kategorije, obnovljena je i u njoj se nalazi muzej etnografskih i 
etnoloških sadrţaja. Ukoliko se posjetitelji odluĉe za razgledavanje ovog objekta, 
informacije za posjet mogu se dobiti u Općini Brod Moravice. 
 
Slika 2. Kuća Delač – najstarija goranska kuća izgraĎena 1644. godine 
 
Izvor: http://ineco.posluh.hr/pgz/gk/gk3_1.htm (20.06.2014.) 
3.2.  Crkve i kapele 
 
MeĊu najstarije crkvene spomenike Gorskog kotara spadaju crkva sv. Nikole u Brod 
Moravicama iz 1434. godine ĉiji je zvonik prvobitno nastao kao fortifikacijski 
obrambeni toranj, zatim zavjetna crkva sv. Marije u Moraviĉkim Selima iz 1663. godine 
sa vrijednim u drvu rezbarenim oltarom, crkva sv. Franje Ksaverskog u Rtiću i crkva sv. 
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Marije u Velikoj Lešnici.XVIII Crkva sv. Nikole i ţupni ured u Brod Moravicama 2004. 
godine proglašeni su kulturnim dobrom prema Zakonu o zaštiti i oĉuvanju kulturnih 
dobara Republike Hrvatske. Velik je broj crkava koje posjetitelji mogu obići u Gorskom 
kotaru, a svaka za sebe je  posebna i zanimljiva upravo zbog svoje prošlosti, zanimljivih 
priĉa koje se veţu uz njihovu izgradnju, radi vrijednih oltarnih predmeta, slika i samog 
ureĊenja. Valja spomenuti i svetište Majke Boţje Svetogorske, koje je iza Trsata 
najpoznatije Marijansko svetište u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju, a nalazi se na 
brdu 975 metara nad morem.  
3.3. Spomenici kulture  
 
Na podruĉju Gorskog kotara istiĉu se i brojni spomenici koji posjetitelje osvajaju sa 
svojim umjetniĉkim i kulturnim vrijednostima. Jedan od tih spomenika je dvorac 
Zrinsko Frankopanski u Severinu na Kupi. Nekada je to bio posjed stare plemićke 
obitelji Frankopana, a danas sluţi za posjetu znatiţeljnih posjetitelja koji ţele pobliţe 
istraţiti ovu graĊevinu, njeno unutarnje dvorište te hodnike s arkadama i stoljetni park s 
kapelom sv. Florijana. Postoje još brojni objekti koji se mogu posjetiti, a to su 
Srednjovjekovni dvorac u mjestu Stara Sušica nedaleko Ravne Gore (Slika 3.), fajeri 
odnosno stupovi ili upornjaci koji su ostaci potpora za most što je u nekadašnje doba bio 
jedinstven primjer gradnje u svijetu te u mjestu Prezid zid fortifikacijskog sustava, tzv. 
Liburnijski limes, ĉiji se tragovi i ostaci vidljivi izvan naselja. Ovo mjesto zapravo je i 










                                                             
XVIII Kulturna baština. Crkve i kapele. 
http://www.gorskikotar.com/kultura.php (20.06.2014.) 
XIX Spomenici kulture  
http://www.gorskikotar.hr/turizam/otkrijte_gorski_kotar/Kulturna_bastina/Spomenici_kulture 
(20.06.2014.) 
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Slika 3. Dvorac Stara Sušica 
 
Izvor: http://www.kulturni-turizam.com/slike/Dvorac_Stara_Susica.JPG (20.06.2014.) 
3.4. Nacionalni park Risnjak 
 
Na zraĉnoj udaljenosti svega 15 km od mora smjestio se jedini nacionalni park u 
Primorsko-goranskoj ţupaniji, NP Risnjak. Podruĉje masiva Risnjaka proglašeno je 
nacionalnim parkom 1953. godine, na prijedlog istaknutog hrvatskog prirodoslovca i 
istraţivaĉa Risnjaka, prof. dr. Ive Horvata. Obuhvaća i hidrogeomorfološki spomenik 
prirode – izvor rijeke Kupe zajedno s njenim gornjim tokom. Ovdje se nalazi i pouĉna 
staza Leska, jedan od prvih takvih objekata u Hrvatskoj, gdje su na 23 stajališta 
opremljena edukacijskim tablicama objašnjeni šumski i drugi znaĉajni fenomeni parka. 
Jedan od najljepših hrvatskih vidikovaca jest Veliki Risnjak na 1528 metara, gdje 
ukoliko se posjetitelji popnu imaju mogućnost potraţiti smještaj u ureĊenom 
planinarskom domu Dr. Josip Schlosser Klekovski (Slika 4.)
XX
 Isti taj planinarski dom, 
u prosincu 2013. godine dobiva priznanje za najbolju planinarsku kuću od strane 




                                                             
XX Prirodne ljepote. Nacionalni park.  
http://www.gorskikotar.hr/turizam/otkrijte_gorski_kotar/Prirodne_ljepote/Nacionalni_park 
(01.07.2014.) 
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Nešto niţe, na 1506 metara, nalazi se vrh Snjeţnik. Kamenit, okruţen cvjetnim 
planinskim livadama, sa svog vrha otvara prekrasan pogled na sve ĉetiri strane svijeta, a 
podno vrha smješten je i planinarski dom pod istoimenim nazivom, Snjeţnik. Podruĉje 
parka iznimno je zanimljivo zaljubljenicima u planinarenje, ali i u planinsko trĉanje. 
Ove godine 19. srpnja odrţao se Risnjak trail, 2. pojedinaĉno prvenstvo Hrvatske u 
planinskom trĉanju na duge staze. Risnjak Trail  je trail running utrka ĉija staza 
povezuje najljepše predjele Nacionalnog parka Risnjak. Već prije samog poĉetka utrke 
oĉekivao se velik broj natjecatelja, jer duboke goranske šume i predivni vrhovi pravo su 
osvjeţenje za vruće ljetne dane. Ono što brojne posjetitelje zapravo i dovodi do NP 
Risnjak jesu sama obiljeţja parka koja svojim ljepotama, bogatstvom i posebnošću, 
privlaĉe svaku osobu ţeljnu boravka i opuštanja u ovom dijelu netaknute prirode. Ovdje 
postoji i prirodno stanište sve tri velike europske zvijeri (medvjed, vuk i ris) te 1148 





                                                             
XXI
 Opde informacije. 
http://risnjak.hr/?page_id=57 (01.07.2014.) 
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3.5.  Strogi rezervat Bijele i Samarske stijene i posebni rezervat Vraţji prolaz i 
Zeleni vir 
 
Bijele stijene i Samarske stijene prostiru se na podruĉju triju općina/grada, a to su 
Mrkopalj, Novi Vinodolski i Ogulin. U ovom, kao i drugim strogim rezervatima sve je 
podreĊeno oĉuvanju izvorne prirode. Vrlo je bitno znati da je planinarenje po tim 
prostorima izuzetno naporno i spada meĊu najzahtjevnije planinarske staze u Hrvatskoj. 
Posebno treba naglasiti da je zabranjena bilo kakva aktivnost kao i uništavanje flore i 
faune, stijena, što je naţalost nerijedak sluĉaj onih koji ga posjećuju. Treba biti jako 




Za posjetitelje su takoĊer na raspolaganju i posebni rezervati Zeleni vir i Vraţji prolaz u 
Skradu koje takoĊer valja posjetiti. Podruĉje Zelenog vira proglašeno je rezervatom 
prirodnih vrijednosti 1962. godine, a nalazi se na 302 metra nadmorske visine. Dobio je 
ime po zelenkastoj boji vode jezerca, koje nastaje u špilji. Druga atrakcija je 800 metara 
dugaĉak kanjon Vraţji prolaz. Prekrasan prizor jest gorski potok Jasle koji se probija 
meĊu stijenama visokim 100 metara. Nad njim su metalni nosaĉi, mostići i stepenice 
kojima posjetitelji prolaze, gdje se uoĉava mahovina na stijenama, trava i drveće na 
terasama po kojima se kreće divljaĉ, a najĉešće su to divokoze. Prolazeći tim 
stepenicama posjetitelji mogu uţivati u prekrasnoj prirodi, svjeţem zraku te zvucima 











                                                             




 Opdenito o Zelenom viru. 
http://www.skrad.com/index.php?page=13 (01.07.2014.) 
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 3.6. Park–šume Japlenški vrh i Golubinjak 
Park-šuma Japlenški vrh na 842 metara nadmorske visine uzvišenje je neposredno kraj 
Delnica. Ovdje zaštićena priroda svojim prirodnim nastavkom, delniĉkim Parkom kralja 
Tomislava, zalazi direktno u centar grada i ĉini osobiti prirodni rashlaĊivaĉ, posebno za 
vrijeme toplih ljetnih dana. Bogatstvo staza, šetnica i puteljaka je vrijednost najviše 
prepoznata kroz sport, rekreaciju, visinske pripreme sportaša, posjet gateru jelenske 
divljaĉi ili jednostavno, šetnju kroz zelenilo uokolo pansiona Lovaĉki. Planinarski put 
Japlenški vrh – Golubinjak pravo je otkriće za ljubitelje prirode, planinare, ljubitelje 
hodanja i ĉistoga zraka. Spaja dva zaštićena podruĉja, tj. park-šumu Japlenški vrh kraj 
Delnica s park-šumom Golubinjak kraj Lokava. Staza je duga 9 km, uglavnom prati 
Lujzinsku cestu i dobro je obiljeţena.XXIV Spomenuta park-šuma Golubinjak nalazi se u 
zapadnom dijelu Gorskog kotara kraj mjesta Lokve, na visini od 720 metara. Okruţena 
je crnogoriĉnom šumom, špiljama i stijenama, te je u tom krškom fenomenu stvoren 
takav prirodni sklad da svakom tko posjeti park-šumu zastaje dah i ne ostavlja ga 
ravnodušnim. Golubinjak uz ugostiteljske objekte ima i  ponudu iznajmljivanja prostora 
za roštiljanje te djeĉje igralište, a za one aktivnije postoji višenamjensko sportsko 
igralište i boćalište. Šeĉući park šumom posjetitelji mogu naići na divovska stabla koja 
                                                             
XXIV
 Park-šuma Japlenški vrh. 
http://www.tz-delnice.hr/Sto_dozivjeti/Prirodna_bastina/Park_suma_Japlenski_vrh (01.07.2014.) 
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svojim izgledom i dimenzijama izazivaju divljenje.
XXV
 Najpoznatije stablo park-šume 
Golubinjak je Kraljica šume, jela kojoj je prilikom posljednjih mjerenja izmjerena 
visina od 35 metara, širina u promjeru 1,4 metara, a starost procijenjena na 250 godina.  
To su ĉari ove park-šume koja privlaĉi sve više posjetitelja da se dive ovoj prekrasnoj 
prirodi. 
3.7. Špilje Lokvarka, Vrelo i  Hajdova hiţa 
 
Špilja Lokvarka jedna je od najzanimljivijih i najatraktivnijih speleološki ureĊenih 
objekata u malom mjestu Lokve. Ova špilja jest nezaobilazan povijesno-turistiĉki adut i 
to ne samo u Lokvama već i šire. Osim šišmiša, u špilji su pronaĊeni i drugi organizmi, 
mikroorganizmi, endemske vrste, a isto tako je zanimljiva i fauna. Špilju ĉini 6 
etaţa/galerija, od ĉega su za turistiĉki posjet ureĊene prve ĉetiri. Turisti u špilji mogu 
doći do dna ureĊenog dijela na oko 75 metara dubine. Struĉnjaci starost špilje 
procjenjuju na oko 20 000 godina, a posjetitelji koji se odluĉe na putovanje kroz ovo 
staro podzemlje na ugodnih 8°C mogu vidjeti špiljske ukrase u više boja i oblika, koji 
istovremeno stvaraju sjene, a voda koja se ocjeĊuje s površine tla za vrijeme kiša i 
otapanja snijega pridaje joj šumove i dinamiĉnost.XXVI  U neposrednoj blizini špilje 
Lokvarke, nalazi se i špilja Bukovac ĉija se starost procjenjuje na 40 000 godina i 
nalazište je koje svjedoĉi da su u Gorskom kotaru ljudi ţivjeli u pradavna vremena, a u 
blizini je takoĊer i MedvjeĊa špilja. 
Špilja Vrelo u Fuţinama udaljena je 3 km od samog mjesta, a starost joj se procjenjuje 
na 3,5-4 milijuna godina. Dugaĉka je 300 metara i izuzetno je lijepa i bogata špiljskim 
ukrasima. Posebno atraktivnom ĉini je izvor na kraju špilje te bogatstvo siga. Špilja je 
posebna i iz razloga što zbog gotovo ravnih staza pruţa mogućnost posjeta i osobama s 
invaliditetom. 1998. godine špilja je preureĊena, obnovljena sa novim stazama i 




                                                             
XXV Golubinjak. 
http://www.golubinjak.com/ (01.07.2014.) 
XXVI Špilja Lokvarka.  
http://lokve.hr/wp-content/uploads/2013/07/spilja-lokvarka.pdf (01.07.2014.) 
XXVII Špilja Vrelo. 
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Hajdova hiţa kod Delnica, najveća špilja u Gorskom kotaru naţalost je zbog teškog 
pristupa dostupna samo speleolozima. Ulazna dvorana duţine 85 metara, širine 27 
metara i visine oko 16 metara spada u najveće podzemne prostore otkrivene u našem 
kršu, odnosno u Hrvatskoj. Sveukupno, splet kanala i još nedovoljno istraţenih pukotina 
iznosi oko 900 metara. Ona je prva špilja koja je istraţena u našoj zemlji, a 
speleolozima je posebice zanimljiva zbog uskih i dugih prolaza radi kojih je i samo 
istraţivanje špilje mnogo zanimljivije i uzbudljivije.  
3.8.  Rijeka Kupa 
Rijeka Kupa izvire iz krškog jezerca tirkizno zelene boje u Nacionalnom parku Risnjak 
kod mjesta Razloge u Gorskom kotaru. Oko 100 metara nizvodno s desne strane prima 
vodu povremenog bujiĉnog potoka Krašićevica, a dalje s lijeve strane povremenog toka 
Sušice i skreće prema sjeveroistoku, te zatim prema sjeveru. Svojom neobiĉnom modro  
zelenkastom bojom, okruţena šumama i visokim stijenama pruţa jedinstven 
doţivljaj.XXVIII  
U mjestu Brod na Kupi, nalazi se športsko rekreativni centar Gorski tok d.o.o., a za sve 
posjetitelje spremno ĉekaju ponude i to vezane uz adrenalinsku avanturu kao što su 
rafting, kanu safari i kanjoning izleti upravo na rijeci Kupi (Slika 6.). Rijeka Kupa je 
pogodna za voţnju rafting ĉamcima za vrijeme visokog vodostaja, a kanuom i kajakom 
za niţeg. Osim toga, u ljetnim mjesecima Kupa je pogodna za kupanje te su ureĊena 
mnoga kupališta. Uz sve to, rijeka je takoĊer bogata i ribom pa je iz tog razloga vrlo 




                                                                                                                                                                                  
http://www.tz-fuzine.hr/view.asp?p=14& (01.07.2014.) 
XXVIII
 Kupska dolina.  
http://www.gorski-kotar.com.hr/hr/zeleno-srce/mjesta-za-posjetiti/rijeka-kupa/ (05.07.2014.) 
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Slika 6. Rafting na rijeci Kupi 
Izvor: http://www.gorski-tok.hr/foto.html (05.07.2014.) 
Vezano uz Kajak-kanu safari, športsko rekreativni centar organizira u ljetnim 
mjesecima izlete na mirnijem dijelu rijeke gdje su brzaci sigurni i za one bez veslaĉkog 
iskustva. Na ovom izletu pod imenom Kajak-kanu safari, posjetitelji imaju vremena 
posvetiti se uţivanju u prirodnim ljepotama Kupe koja obiluje raznolikošću flore i 
faune, a njena kristalna svjeţina pruţa predah od ljetnih vruĉina. Za ovo vodeno 
uţivanje organizatori koriste kvalitetne kajake koji se odlikuju stabilnošću i ĉine ovaj 
izlet pogodnim kako za odrasle tako i za djecu. Za vrijeme trajanja ovakvih izleta, 
aktivnosti kojima je moguće se baviti su veslanje, kupanje, skakanje u rijeku, te odmor 
na najljepšim dijelovima gorskog toka Kupe.XXIX  
Još jedna vrsta izleta koja je veoma zanimljiva jest Sea kajaking. To je ĉista morska 
uţivancija. Za ovakvu vrstu izleta koristi se kajak koji svakom izletniku odnosno 
posjetitelju daje mogućnost ulaska u najzabaĉenije i najljepše uvale koje se inaĉe ĉine 
nedostupnima. Tamo gdje drugi ne mogu doći ni kopneninm putem pa ĉak ni brodom, 
posjetitelji na Sea kajakingu to mogu. Svatko tko se odluĉi na ovaj pothvat moţe uţivati 
u bezbroj prelijepih laguna, stjenovitih i pjeskovitih plaţa, bogatstvu flore i faune i 
beskrajnom, kristalno ĉistom moru. Kupanje, sunĉanje, odmor na dijelovima obale koji 
to najviše zasluţuju, sve to spada u ponudu, a izmeĊu morskih aktivnosti svatko ima 
mogućnost kušati i "jadranski ruĉak" spravljen od "friške" ribe iz Jadranskog mora. 
                                                             
XXIX
 Kanu safri.  
http://www.gorski-tok.hr/kanu.html (05.07.2014.) 
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TakoĊer, ovakva vrsta izleta organizira se i na Lokvarskom jezeru i jezeru Bajer koja se 




3.9. Lokvarsko jezero i jezero Bajer  
Mjesto Lokve u Gorskom kotaru, od špilje, park šume, biciklistiĉkih staza i prekrasne 
prirode u svojoj ponudi obuhvaća i Lokvarsko jezero, koje se u Lokvama jednostavno 
morate posjetiti. Lokvarsko jezero je umjetno jezero dubine oko 40m i veliĉine oko 2,5 
km². Nastalo je izgradnjom brane kojom je zaustavljena rijeka Lokvarka, a ĉiji su radovi 
trajali neprestano od 1952. do 1954. godine. Iako je Lokvarsko jezero umjetno jezero, 
savršeno se uklopilo u prirodni okoliš crnogoriĉnih šuma pa i danas predstavlja 
turistiĉku atrakciju. Jedno je od omiljenih turistiĉkih mjesta onima ţeljnima odmora u 
prirodi, ali i ljubiteljima sporta i rekreacije. Od 1978. uz Lokvarsko jezero se odrţava 
tradicionalni susret planinara i ljubitelja šetnji te biciklista uz manifestaciju POJ i BOJ 
(Pješice Oko Jezera, Biciklom Oko Jezera). 
TakoĊer, na jezeru jedan od atraktivnih sadrţaja jest splavarenje na Ĉaĉinom splavu 
(Slika 7.) Sve više turista ţeli se provozati ovim posebnim prijevoznim sredstvom. 
Splav nije namijenjen samo voţnji, već ga je moguće iznajmiti za vjenĉanja, roĊendane 
i sliĉna druţenja, a budući da su dosadašnja iskustva dobra, u planu je izgradnja još 
jednog splava, ali ovog puta bio bi to splav na solarni pogon za ĉiju će izradu biti 
traţena pomoć iz EU fondova. Obala jezera i šume uz nju nude vrhunsko uţivanje u 
prirodi jer je moguće vidjeti pravu planinsku floru, vrlo bogato raslinje kao i sve šumske 
ţivotinje. Voţnja na ovom splavu zasigurno je atraktivna, a kako kaţu oni koji su 







                                                             
XXX Sea/lake kayaking 
http://www.gorski-tok.hr/sea-lake-kayaking.html (05.07.2014.) 
XXXI Lokve dobile atraktivan turistički sadržaj:Čačinom splavi do skrovitih kutaka jezera. 
 http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/Lokve-dobile-atraktivan-turisticki-sadrzaj-Cacinom-splavi-do-
skrovitih-kutaka-jezera (05.07.2014.) 
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Slika 7. Prikaz Čačinog splava i Lokvarskog jezera 
 
Izvor: http://srk-lokvarka-lokve.weebly.com/lokvarsko-jezero.html (05.07.2014.) 
 
Lokvarsko jezero je i omiljeno boravište ribiĉa. Jezero je bogato klenom, šaranom, 
karasom, pastrvama i drugim vrstama riba. U Lokvarskom jezeru je 1968. ulovljena 
tada najveća potoĉna pastrva u svijetu, teška 24,5 kg, a duga 124 cm. Godine 2013. 
ulovljena je i štuka duţine 122 cm i teţine 16,5 kg. Kupanje u Lokvarskom jezeru jamĉi 
osvjeţenje tijekom ljeta, a do mnogo malih uvala moţe se doći pješaĉkom stazom. U 
jednoj reĉenici, bilo da je netko ljubitelj ribolova, plivanja, sportskih aktivnosti kao što 
su pješaĉenje i biciklizam, plovidbi ili veslanja, Lokvarsko jezero nikog neće razoĉarati, 
već naprotiv –oduševiti.XXXII 
 
Zahvaljujući sredstvima koje je 2012. godine od Ministarstva turizma dobila Turistiĉka 
zajednica Općine Lokve, u proljeće i ljeto 2013. godine na Malom vidikovcu iznad 
Lokvarskog jezera ureĊen je prostor za odmor. Postavljene su nove klupe i stolovi te 
koševi za otpatke, a u planu su i dodatna ureĊenja okoliša, kao što je kresanje grana, 
kako bi se prema Lokvarskom jezeru i Risnjaku otvorio još ljepši pogled. Turistiĉka 
zajednica Općine Lokve kandidirala se prošle godine (2013.) kod Hrvatske turistiĉke 
                                                             
XXXII
 Lokvarsko jezero. 
http://tz-lokve.hr/lokvarsko-jezero/?menu=8 (05.07.2014.) 
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zajednice za još dva projekta. Prvi od njih je tzv. plutajuća plaţa, višenamjenski 
pontonski objekt koji moţe sluţiti i kao plutajuća plaţa i kao mjesto odrţavanja 
razliĉitih priredaba. Postavljen na vodi i vezan uz obalu osigurao bi mogućnost kupanja 
bez obzira na rast ili pad razine vode, a ako se taj objekt pokaţe korisnim, onda će 
moţda ići i u postavljanje drugih sliĉnih objekata na jezeru. Uz to, za sredstva HTZ-a 
turistiĉka zajednica Općine Lokve kandidirala se i za projekt "Biciklom kroz Gorski raj" 
kojim ţele urediti i oznaĉiti dvadesetak kilometara dugu stazu koja bi od središta 
Lokava vodila prema Gorskom raju i obalama Lokvarskog jezera. Cilj je tu stazu po 
ureĊenju uĉitati u GPS sustav, staviti na WEB stranice te podići programe za android i 
smartphone, a dio tog projekta bit će i nabava bicikala koji će se iznajmljivati u 
turistiĉkoj zajednici. Nakon uspješno realiziranog projekta ureĊenja vidikovca, ako se 





Još jedno jezero istiće se svojom ljepotom na podruĉju Gorskog kotara, a to je jezero 
Bajer u Fuţinama. Fuţinarski je kraj izuzetno bogat vodom. To je mjesto u Hrvatskoj 
koje primi najveću godišnju koliĉinu oborine. Godišnje padne izmeĊu 1500 do 2000 
mm padalina po ĉetvornom metru, a u ekstremnim godinama i do 4000 litara. Da bi se 
ta silna koliĉina vode zadrţala i iskoristila, u Fuţinama je izgraĊeno akumulacijsko 
jezero Bajer (Slika 8.). Posjetiteljima se pruţa mogućnost za voţnju ĉamcem, kanuom, 
kajakom i za surfanje zbog ĉestog strujanja vjetra. 
 
Slika 8. Jezero Bajer u Fužinama 
 
Izvor: http://www.gorskikotar.hr/pictures/jezero-ruzine.jpg (05.07.2014.) 
                                                             
XXXIII
 Na Lokvarsko jezero dovesti plutajudu plažu i bicikle. 
http://lokve.hr/vijesti/na-lokvarsko-jezero-dovesti-plutajucu-plazu-i-bicikle (05.07.2014.) 
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Od 2012. godine jezerom Bajer plovi i turistiĉki brodić. Ukrcaj putnika je na pristaništu 
koje se nalazi oko 100 metara od jezerske brane, a brodić isplovljava svakodnevno. Za 
sve ljubitelje rekreacijskih sadrţaja nudi se devet biciklistiĉkih i pješaĉkih staza, a neke 
od njih imaju vrlo zanimljiva imena, poput "staze jelena", "medvjeĊe staze", "ribiĉke 
staze", "staze zaljubljenih" itd.
XXXIV
 Ovo jezero bogato je gotovo svim vrstama ribe, a 
prekrasni prirodni ambijent, dostupne i ĉiste obale pravi su raj za sve ribiće rekreativce 
koji ţele pobjeći u pravu prirodu sa svojom obitelji ili prijateljima.    
 
4. SPORTSKO REKREATIVNI SADRŢAJI I MANIFESTACIJE 
 
Na podruĉju Gorskog kotara vrlo vjerojatno je da će svaki posjetitelj pronaći nešto za 
sebe. Na ovo podruĉje dolazi se i ljeti i zimi, a svako razdoblje posebno je na svoj 
naĉin. Ovaj goranski kraj moţe se upoznati voţnjom bicikla, splavarenjem, raftingom, 
planinarenjem, jahanjem, lovom i ribolovom, ali i kroz hranu.  U svako doba godine. 
Ţivot u ritmu prirode i s njom, ujedno je i prilika za aktivan odmor, avanturistiĉke 
sportove ili jednostavno uţitak u opuštajućem ambijentu. 
4.1.  Aktivni odmor  
 
Odmor u nekoj destinaciji odreĊenoj skupini turista moţe znaĉiti samo izleţavanje ili 
ljenĉarenje, no danas sve veći broj turista na svojim putovanjima u svoj odmor 
ukljuĉuju sve više sportsko-rekreativnih sadrţaja koji upotpunjuju njihov boravak na 
odreĊenom mjestu. Gorski kotar jedna je od destinacija koja svojim gostima nudi velik 
broj popratnih sadrţaja u kojima mogu uţivati, rekreirati se ili opustiti.  
U Delnicama za sve posjetitelje na raspolaganju stoji Goranski sportski centar 
"Runolist". Od sadrţaja koje nude, ondje su multifunkcionalna dvorana, bazeni, gradski 
stadion, teniski tereni  i kuglana, a sportski centar svim posjetiteljima pruţa i druge 
mogućnosti bavljenja sportom, i to na trekkingXXXV stazama, stazama za skijaško 
trĉanje i rolanje koje se nalaze na podruĉju Japlenškog vrha, na biciklistiĉkim stazama, 
                                                             
XXXIV Fužine.  
http://www.putovnica.net/odredista/hrvatska/fuzine (05.07.2014.) 
XXXV Trekking – takozvana ekstremna verzija pješačenja. 
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pomoćnim nogometnim terenima, na košarkaškom igralištu na otvorenom i dr. 
Košarkaško igralište na otvorenom posjetitelji mogu pronaći kraj Gradskog stadiona, 




4.1.2. Jahanje  
 
Kao što je spomenuto, dolaskom u Gorski kotar posjetitelji dobivaju priliku svoj odmor 
upotpuniti raznim sadrţajima koji će uvelike doprinijeti i psihiĉkom i fiziĉkom stanju. 
Ukoliko netko od posjetitelja Gorskog kotara ima ţelju boraviti sa ţivotinjama, 
konkretno konjima, ima mogućnost otići na jahanje koje se odvija u Fuţinama i u Tršću. 
U Fuţinama, jahanje je organizirano na ranĉu "Vrelo", a uz rekreativno jahanje i izlete 
na konjima, u ponudi je i škola jahanja. U Tršću, konjiĉki klub "Magušar" takoĊer nudi 
mogućnost upisa škole jahanja i rekreativnog terenskog jahanja, a klub ima ukupno 14 
konja razliĉitih pasmina. Ljubitelje ovih ţivotinja u Fuţinama i Tršću oĉekuje njihov 
idealan oblik rekreacije, koji uspješno razgraĊuje stres i podiţe razinu psihofiziĉkih 
sposobnosti te tako ĉovjek postaje zadovoljan svojim tijelom. 
4.1.3. Biciklizam 
Što se tiĉe biciklizma, u Gorskom kotaru postoje mnogobrojne obiljeţene biciklistiĉke 
staze. Vaţno je spomenuti goransku biciklistiĉku transverzalu. Goranska biciklistiĉka 
transverzala je nova biciklistiĉka trasa koja povezuje sve gradove i općine Gorskog 
kotara, njihove prirodne, kulturne i povijesne atrakcije te gastro delicije. Ona vodi po 
postojećim šumskim i lokalnim cestama s malo prometa te je namijenjena prvenstveno 
ljubiteljima prirode i brdskog biciklizma. Transverzalom se upoznaje cijelo podruĉje 
Gorskog kotara u dijelovima, što omogućuje planiranje višednevnog aktivnog odmora. 
Goranska biciklistiĉka transverzala sastavljena je iz 7 etapa od 28 do 43 kilometra i 
ukupno broji 260 kilometara. Ĉini više od 400 kilometara jedinstvenog uţitka na 2 
kotaĉa, a zbog prepoznatljive i atraktivne konfiguracije terena na cijeloj transverzali ima 
više od 5000 metara ukupnog uspona i jednako toliko spusteva.XXXVII Od biciklistiĉkih 




 Goranska biciklistička transverzala. 
 http://gorskikotarbike.com/ (05.07.2014.) 
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staza tu su još i staze u Brod Moravicama, Fuţinarska staza, Ravnogorske zelene staze, 
Lokvarske biciklistiĉke staze i Ĉabarske biciklistiĉke staze. 
4.1.4. Lov i ribolov 
U lovištima Gorskog kotara izdvaja se lov na obiĉnog jelena, srne, divlje svinje i 
medvjeda. Šumska šljuka je najatraktivnija divljaĉ lovnog turizma u priobalju i otocima. 
TakoĊer, ovdje se lovi kamenjarka i fazan, a od krupne divljaĉi jelen, srna, divlja svinja, 
muflon i lisica. Ukoliko se neki od posjetitelja ţele okušati u lovu, o uvjetima lova te o 
smještaju u lovaĉkim kućama informacije se mogu dobiti u lovaĉkim društvima koja se 
nalaze u svim većim mjestima Gorskog kotara. Gorski kotar pruţa velike mogućnosti i 
za sportsko-rekreativni ribolov: uz rijeku Ĉabranku od izvora do ušća, rijeku Kupu od 
izvora do Severina, rijeku Dobru od izvora do Gomirja, na jezerima Bajer, Lepenica te 
Lokvarskom jezeru. 
4.1.5. Planinarenje i hodanje 
Gorski kotar obiluje prirodnim znamenitostima i omogućuje uţivanje u razliĉitim 
planinarskim doţivljajima. Nudi staze za planinarenje manje zahtjevnijeg tipa, ali i staze 
za posjetitelje sa iskustvom, odnosno one koji se odluĉe na nešto zahtjevniji uspon i to 
na planine i vidikovce. Šetnice privlaĉe svojom ljepotom, bogatstvom doţivljaja i 
sadrţaja. Razliĉite teţine, one spajaju ţelju za aktivnošću s prirodnim, kulturno-
povijesnim, zabavnim i drugim sadrţajima.XXXVIII  
Posebno je zanimljvo što za sve posjetitelje ali i domaće stanovništvo u Gorskom kotaru 
postoji škola uĉenja nordijskog hodanja ili kao što se to naziva u snjeţnim uvjetima,  
skijaĉkog trĉanja. Kroz ovu školu uĉenja, voditelju i instruktoru nordijskog hodanja cilj 
je polaznike nauĉiti na ovu tehniku hodanja. Naime, ovakav naĉin tjelovjeţbe koji 
ukljuĉuje 90% mišića ĉovjekovog tijela primjeren je za sve kategorije vjeţbaĉa i smatra 
se uz skijaško trĉanje jednim od najuĉinkovitijih naĉina sportske rekreacije. Skoro svi 
mišiĉi ĉovjekovog tijela ukljuĉe se prilikom ovakvog naĉina tjelovjeţbe koji ukljuĉuje i 
uporabu štapova za nordijsko hodanje. Ova aktivnost idealna je za bilo koje doba i lako 
se uĉi te godine ne predstavljaju nikakav problem. Sa primjerenom odjećom i obućom, 
                                                             
XXXVIII
 Planinarenje i hodanje.  
http://www.gorskikotar.hr/turizam/Aktivan_odmor/Planinarenje_i_hodanje (05.07.2014.) 
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u prirodi, u parkovima, na asfaltu, sami ili u društvu moţete hodati sa štapovima za 
nordijsko hodanje. 
 
U Gorskom kotaru nekoliko je planinarskih društava koje organiziraju pohode na razne 
vidikovce ili planine, a jedno od njih je i Planinarsko društvo "Skradinski vrh" iz 
Skrada. Brinu se takoĊer i o ureĊenju staza, ĉišćenju parkova i izletišta, košnji te 
pošumljavanju. Planinarima i ljubiteljima visina zanimljiva je šetnja na Skradski vrh 
(1044 metara) odakle se pruţa jedinstven pogled na sve ĉetiri strane svijeta, a za lijepa 
vremena vidi se Zagrebaĉka gora te slovenske Alpe.XXXIX  
4.1.6. Adrenalinski sportovi 
 
U adrenalinske sportove Gorskog kotara spadaju rafting, kanuing, paintball, kanjoning 
te tubing staza.  
Kao jedno od znaĉajnijih mjesta za rafting jest rijeka Kupa o kojoj se nešto više govori 
u toĉci 3.8., gdje je spomenut i rafting, ali i ostale zanimljive aktivnosti kojima se 
posjetitelju mogu baviti za vrijeme posjeta rijeci. Rijeka Kupa je pogodna za voţnju 
rafting ĉamcima za visoka vodostaja, a kanuom i kajakom za niţeg. Rafting kao vrsta 
adrenalinskog sporta sve je više zanimljivija, a i sama Kupa pokazuje već pri samom 
izvoru da je nešto posebno u odnosu na druge rijeke. Rafting takoĊer ukljuĉuje i 
kupanje i skakanje u vodu odnosno izvrstan provod. Ukoliko pak je netko od posjetitelja 
u problemima ili pod stresom, ispuhati se moţe kroz Airsoft Paintball avanturu. Svatko 
tko je ţeljan zabave, smijeha i adrenalina, moţe sudjelovati u ovoj igri gaĊanja sa 
kuglicama iz metalnih replika stvarnog oruţja. U Airsoft Paintball-u u Gorskom kotaru 
pripremljeni su razliĉiti paketi igara. Razlikuju se prema veliĉini terena na kojem se 
odvija igra, koliĉini kuglica, ali i prema dodatnim sadrţajima koji se mogu naĉi u 
ponudama odnosno paketima. U to spadaju ruĉak nakon igre ili odlazak na rafting ili 
kanuing.
XL
   
                                                             
XXXIX Izletišta.  
http://www.pd-skradskivrh.com/izletista.html (10.07.2014.) 
XL
 Airsoft Paintball avantura u Gorskom kotaru.  
http://foris.hr/airsoft-paintball-avantura-u-gorskom-kotaru (10.07.2014.) 
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Kanjoning u Gorskom kotaru je avantura koju na ovom podruĉju treba doţivjeti kroz 
Vraţji prolaz. Posebni rezervat Vraţji prolaz spominje se i u toĉci 5.2. ovog rada gdje je 
detaljnije opisan. Strme litice i divlja priroda posvuda su, a kristalna gorska jezerca 
podsjećaju da je ovo podruĉje dio neĉeg posebnog. Pri samom uzvodnom penjanju valja 
biti oprezan, a uz to se i svatko divi ovim stijenama. Put vodi kroz korito gorskog 
potoka Jasle koje je stvarano tisućama godina upornim probijanjem vode, a sada pruţa 
osvjeţenje i  hlad.XLI Ukoliko se posjetitelji odluĉe na kanjoning, u paketu dobivaju svu 
potrebnu opremu za ovaj pothvat: ulaznicu u zaštićeni krajolik Vraţji prolaz, kacigu, 
vodonepropusnu jaknu, neoprensko odijelo
XLII, neoprenske ĉarape, te po potrebi 
neoprenske ĉizmice. Pješice se prolazi kroz jezerca kristalne vode, a potrebno se i 
penjeti uz same slapove savladavajući snagu potoka. Na kraju, slapovi po kojima se bilo 
potrebno penjati postaju zabavni tobogani. Na vrhu je samo potrebno sjesti u vodu, 
skupiti laktove i u trenu osoba juri u tisućama kapljica kristalno ĉiste vode (Slika 9.).  
 





Ono što takoĊer valja spomenuti budući da se veţe uz adrenalinske sportove jest Tubing 
staza na sanjkalištu "Gina". U općini Ravna Gora, u mjestu Kupjak, posjetitelji na 
sanjkalištu "Gina" mogu naići na Tubing stazu,  odnosno tobogan za ljetno sanjkanje što 
                                                             
XLI Kanjoning.  
http://www.gorskikotar.hr/turizam/Aktivan_odmor/Adrenalinski_sportovi/Kanjoning (10.07.2014.) 
XLII Neoprensko odijelo – odijelo koje služi za zaštitu od niskih temperatura vode i pothlađivanja 
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je vrlo atraktivna staza za adrenalinsko spuštanje, namijenjena i djeci i odraslima (Slika 
10.). Tubing je adrenalinski oblik zabave kojeg sve više tijekom ljetnih mjeseci koriste 
vlasnici skijališta u zapadnoj Europi, a temelji se na spuštanju na automobilskoj gumi 
niz plastiĉnu stazu. Radi se o svojevrsnom ljetnom sanjkalištu u kojem snijeg 
zamjenjuje plastika, a sanjke velika auto-guma. Staza je duga 120 metara, voţnja traje 
30-40 sekundi, a s vrha staze kreće se svake minute. Ova staza postavljena je u mjesto 
Kupjak 2011. godine, a zasigurno je korisna dopuna cjelokupnoj ponude tijekom ljeta i 
jeseni.Tubing staza nije samo novi sadrţaj koji će sanjkalištu "Gina" omogućiti da i ljeti 
bude mjesto do kojeg će mnogi dolaziti, već i dokaz kako su se na ovom podruĉju 





Slika 10. Tubing staza na sanjkalištu "Gina" 
 




U mjestu Kupjak postoji i tzv. Adrenalin Park Kupjak. Posjetitelji mogu isprobati 
Zipline, odnosno ekstremnu voţnju u alpinistiĉkoj opremi na sajli duţine 200 metara uz 
brzinu od 60km/h. Moguće je zaigrati i paintball, a tu su i Viseći mostovi.  To je 
koncept platformi na stablima na razliĉitim visinama koje su meĊusobno povezane 
raznim preprekama koje korisnik ovisno o svojoj fiziĉkoj i psihomotornoj sposobnosti 
                                                             
XLIII
 Gorski kotar dobio prvu tubing stazu. 
 http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/Gorski-kotar/Gorski-kotar-dobio-prvu-tubing-stazu (10.07.2014.) 
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nastoji savladati. Nadalje, moguće je ukljuĉiti se i u streliĉarstvo pa iskušati svoje 
granice oštrog oka. U ovom parku moţe se zaigrati i nogomet, meĊutim na pomalo 
drugaĉiji naĉin nego je uobiĉajeno. U svojoj ponudi Adrenalin Park Kupjak ima Ljudski 
stolni nogomet (Slika 11.). Radi se o timskoj igri za 10 igraĉa na igralištu veliĉine 8 x 5 
metara. Princip igre sliĉan je kao i kod malog stolnog nogometa, igraĉi postavljaju ruke 
na za to predviĊena mjesta na plastiĉnoj cijevi koja klizi po drvenoj preĉki i igraju 
nogomet. Još jedna od adrenalinskih avantura koju posjetitelji mogu isprobati jest 
Zorbing. To je voţnja u spuţvasto-plastiĉnoj lopti, u koju osoba unutra sjedne, noge i 
ruke veţu se za odgovarajuća mjesta kako bi osoba bila dobro priĉvršćena i ono što 
dalje sljedi jest kotrljanje niz blagu padinu, te zabava, smijeh i okretanje cijelog tijela na 
sve strane. U svojoj ponudi ovaj Adrenalin park sadrţi i Splatmaster, odnosno djeĉji 











4.1.7. Zimski sportovi 
 
Gorski kotar svim posjetiteljima koji u tom kraju borave za vrijeme zimskih mjeseci 
nudi brojne mogućnosti uţivanja na snijegu: tu su alpsko skijanje, skijaško trĉanje, 
sanjkanje ili jednostavno uobiĉajeno uţivanje u zimskim radostima. Tereni pogodni za 
                                                             
XLIV
 Adrenalin Park Kupjak. 
 http://adrenalinpark.com.hr/ (10.07.2014.) 
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skijaše ili sanjkaše svih dobi i fiziĉke kondicije pruţaju uţitak rekreacije i boravka na 
svjeţem zraku i u uţivanju u zimskom ugoĊaju. Predah i okrepu moguće je pronaći u 
nekom od planinarskih domova, unajmljenoj kući ili pak hotelu. Gorski kotar nudi 
nekoliko skijališta na kojima se svi posjetitelji mogu zabavljati i uţivati u zimskim 
radostima. Nalaze se u Delnicama, Ravnoj Gori, Mrkoplju, Tršću, na Bjelolasici te na 
samom rubu NP Risnjaka.  
Delnice obuhvaćaju skijalište Petehovac gdje se nalazi i Planinarski dom Petehovac. 
Petehovac oĉekuje i skijaše, sanjkaše i bordere i sve one koji jednostavno ţele uţivati u 
snijegu, danju, ali i noću. Ukoliko pak se ljubitelji klizanja takoĊer ţele zabaviti, imaju 
mogućnost posjetiti delniĉku Ledenu dvoranu i u njoj klizati. U Ravnu Goru mogu pak 
se uputiti ljubitelji sanjkanja. Sanjkalište je zaista dobro ureĊeno, a zahvaljujući topu za 
zasnjeţivanje tijekom cijele zime zagarantirana je pokrivenost snijegom. Sanjkalište je 
dugo 120 metara i u sklopu njega postavljena je pokretna traka duţine 90 metara koja 
sanjkaše vodi do vrha staze, tako da sanjkanje bude zabavno i nenaporno. U općini 
Mrkopalj, moguće je skijati se na terenima Begovog Razdolja koje se nalazi na 1078 
metara nadmorske visine. Za skijaše tu su vuĉnica - sidrašica duţine 400 m koja se 
penje na Klobuĉarev vrh (1215 m) te djeĉji ski lift. U sklopu boravka moguće su 
slijedeće organizirane aktivnosti: turno skijanje, škola skijanja, najam opreme, sportska 
animacija, snow - board, sanjkanje i skijaško trĉanje. U neposrednoj blizini skijališta 
nalaze se i tri ugostiteljska objekta koja će se pobrinuti za okrijepu svih skijaša i 
izletnika. Nadalje, Ski centar "Rudnik" u Tršću ima ureĊene dvije skijaške staze za 
alpsko skijanje u duţini od 800 i 1200 metara, za nordijsko skijanje u duţini od 3 i 5 
km, vuĉnicu i ugostiteljski objekt "Brvnara" sa restoranom (90 sjedećih mjesta). Tu je i 
ski lift za djecu, a u organizaciji Ski kluba Tršće organizira se škola skijanja za 
poĉetnike. Na samom pak rubu NP Risnjak nalazi se skijalište Platak. Ima ureĊene 
skijaške staze u duţini od oko 9 km. Skijalište sadrţi 5 ski liftova, 1 dvosjednu ţiĉaru te 
djeĉji ski lift. Raspolaţe i opremom za umjetno zasnjeţenje pa je skijanje moguće i kada 
nema prirodnog snijega. Od aktivnosti u ponudi su: škola skijanja i snowboarda, 
iznajmljivanje sanjki, skijaške i snowboard opreme, motornih sanjki, noćni i dnevni 
"safari" u šumi, skijaško trĉanje i hodanje na ureĊenoj stazi duţine 10 km. Dakako, 
treba spomenuti i Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica. To je zapravo bilo najveće 
zimsko sportsko središte u Hrvatskoj, a danas je u steĉaju. Nalazi se ispod najvišeg vrha 
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Gorskog kotara (1534 mnm), na jugoistoĉnom podnoţju planine Bjelolasice. Ukupna 
duţina skijaških staza je 6 km. Sistem ţiĉara od tri dvosjedeţnice i tri skijaške vuĉnice 
povezuju sve staze, a dodatni razlog za dolazak je ĉinjenica da je i Janica Kostelić 
poĉela skijati na Bjelolasici.XLV 
Što se tiĉe samog Hrvatskog olimpijskog centra Bjelolasica, valja spomenuti kako je u 
srpnju 2013. godine pokrenut postupak predsteĉajne nagodbe nad HOC-om Bjelolasica, 
a poĉetkom rujna iste godine, HOC je pozvan da dostavi plan financijskog i operativnog 
restrukturiranja koji obuhvaća sve utvrĊene traţbine te nacrt predsteĉajne nagodbe 
usklaĊen s tim planom. Budući da dostavljeni Plan financijskog i operativnog 
restrukturiranja nije usklaĊen s Rješenjem o utvrĊenju, te u glavnim odrednicama nije 
sastavljen u skladu sa Zakonom, a niti je duţnik dostavio nacrt predsteĉajne nagodbe, 
postupak je valjalo obustaviti. Tijekom postupka predsteĉajne nagodbe utvrĊena su 
velika dugovanja HOC-a Bjelolasica. Uz financijske dubioze, situaciju olimpijskog 
centra koji je imao 152 zaposlenika, dodatno su pogoršali poţar u kojem je sredinom 
prosinca 2013. godine izgorio restoran Sabljaci na istoimenom jezeru nedaleko Ogulina 
te poţar u kojem je 2011. izgorjela glavna zgrada s restoranom i dvoranom u 
turistiĉkom naselju Jasenku.XLVI HOC je sada u steĉaju. Ono što je najtuţnije od 
cjelokupne ove priĉe jest što će i ove zimske sezone skijalište vjerojatno biti prazno, a 
valja se jedino nadati da će se nešto pokrenuti i da će ponovo procvjetati turizam na 
ovom podruĉju.  
Od zimskim sportova se sve više istiĉe već spomenuto skijaško trĉanje (Slika 12.). 
Skijaško trĉanje je sliĉno nordijskom hodanju, a smatra se najuĉinkovitijim i 
najzdravijim oblikom sportske rekreacije te je ujedno najzahtjevnija aerobna aktivnost 
kojom se troši najviše kalorija. To je sportsko-rekreativna disciplina u kojoj tijelo 








 HOC Bjelolasica ide u stečaj. 
http://www.novilist.hr/Vijesti/Gospodarstvo/HOC-Bjelolasica-ide-u-stecaj (12.07.2014.) 
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Slika 12. Skijaško trčanje 
 
Izvor: http://www.megapopust.hr/images/offers/9813086.jpg (12.07.2014.) 
 
U odnosu na atletsko trĉanje, kod skijaškog trĉanja mišići ruku, ramenog pojasa i trupa, 
znatno su više opterećeni zbog odgurivanja sa skijaškim štapovima. Primjereno je za 
svaku dob zbog mogućnosti prilagodbe teţine treninga i rasterećenja tetiva i zglobova 
korištenjem spomenutog kliznog koraka. Skijaĉko trĉanje odvija se na posebno 
ureĊenim stazama Gorskog kotara, a Gorski tok d.o.o., mlado društvo za športsko 
rekreativni turizam za sve posjetitelje ima u ponudi školu uĉenja skijaškog trĉanja, i za 
djecu i za odrasle.  
 4.2. Manifestacije i kalendar dogaĎanja 
 
Kalendar manifestacija, festivala i dogaĊanja u Gorskom kotaru je iznimno bogat 
(Tablica 2.)
XLVII
, stoga je posve sigurno da će svatko uspjeti pronaći upravo ono što ga 
zanima. Manifestacije se temelje  na bogatoj tradiciji. Tu su sajmovi, festivali, kulturno 
zabavne priredbe, sportska dogaĊanja itd., koja predstavljaju uţitak i zabavu za sve 
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Tablica 2. Popis manifestacija kroz cijelu godinu na području Gorskog kotara 
KALENDAR DOGAĐANJA 
*Siječanj * 
Ravna Gora – Novogodišnji koktel toĉno u podne 1. sijeĉnja: zabavna manifestacija, degustacija 
domaćih delicija, sajam domaćih proizvoda 
Sanjkaški kup Gorskog kotara prema dogovorenom rasporedu – natjecanje u sanjkanju 
* Veljača * 
Mrkopalj – Natjecanje u skijaškom trĉanju 
Ĉabar – Natjecanje u alpskom skijanju 
Sanjkaški kup Gorskog kotara prema dogovorenom rasporedu – natjecanje u sanjkanju 
* Oţujak * 
Vrbovsko – Goranovo proljeće: kulturno-glazbena manifestacija povodom 
roĊenja I. G. Kovaĉića 
Sanjkaški kup Gorskog kotara prema dogovorenom rasporedu – natjecanje u sanjkanju 
* Travanj * 
Delnice – MeĊunarodna goranska marohlinijada: takmiĉenje u branju gljiva smrĉaka 
Vrbovsko – Otvorenje sezone izleta na Kamaĉnik, rekreativna šetnja 
kanjonom Kamaĉnik 
Vrbovsko - Cvjetni korzo u Gomirju: tradicionalna manifestacija povodom buĊenja prirode uz 
kulturno-umjetniĉki program 
* Svibanj * 
Skrad – Proljeće u Zelenom viru: otvorenje sezone izleta u Zeleni vir, kulturno-zabavni 
program, prodajni sajam autohtonih proizvoda 
Ravna Gora – Festival starina "Iz bakine škrinjice", izloţba starina, predstavljanje 
starih zanata i jela 
Brod Moravice – Planinarski pohod kanjonom rijeke Kupe, 
organizirani pohod planinara 
Brod Moravice – Duhovo u Malim Dragama: vjersko okupljanje 12 crkava na brodmoraviĉkom 
podruĉju, sajam autohtonih goranskih proizvoda 
* Lipanj * 
Lokve - Ţabarska noć: zabavni program, natjecanje u ţabljim skokovima, 
kušanje jela od ţaba 
Fuţine – MeĊunarodna smotra njemaĉkih ovĉara 
Ravna Gora - Plodovi gorja: Dani bazge, rekreativno edukativno druţenje, edukacija i kušanje 
plodova i proizvoda od bazge 
Fuţine - Plodovi gorja: Dani jagoda, rekreativno edukativno druţenje, edukacija i kušanje 
plodova i proizvoda od jagoda 
Vrbovsko – Gljivarijada: Berba gljiva, spremanje fritaje od gljiva, natjecanje u 
kuhanju gljivarskog kotlića 
Delnice - Povijesna šetnja Parkom kralja Tomislava: Povratak u prošla vremena, kostimirana 
šetnja, voţnja koĉijom, starinska jela, 
prodaja goranskih autohtonih proizvoda 
Skrad - Natjecanje u starim sportovima: skakanje u vreći, prenošenje jaja u ţlici, prenošenje 
vode i dr. 
Ravna Gora – Pan fest: zabavni program uz nastup zborova i klapa u šumi 
* Srpanj * 
Ĉabar - Natjecanje sportskih ribolovaca 
Lokve - Susret umirovljenika u Golubinjaku: zabavno-rekreativna manifestacija 
Skrad – Festival malina: prodajni sajam malina i proizvoda od šumskih plodova, zabavni 
program, degustacija jela i slastica od voća, 
štrudla od malina dugaĉka 30m 
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Fuţine - Plodovi gorja: Dani lavande, rekreativno-edukativno druţenje, edukacija i kušanje 
plodova i proizvoda od lavande 
Fuţine – Frogstock: tradicionalno okupljanje ljubitelja motora uz zabavni program 
Delnice – Kupom uzvodno: 9. plivaĉki miting, natjecanje u plivanju 
rijekom Kupom uzvodno 
Ravna Gora - Plodovi gorja: Dani borovnica, berba borovnica i kušanje jela i proizvoda od 
borovnica, biciklijada, zabavni program 
Delnice - Brod korakom kroz stoljeća: kostimirani scenski prikazi prošlih vremena u Brodu na 
Kupi iz vremena Zrinskih, sajam autohtonih proizvoda 
Vrbovsko - Sportsko ljeto u Vrbovskom: sportska natjecanja - kros, biciklizam, 
ribolov, duatlon 
Lokve - Proslava Sv. Ane u Mrzloj Vodici: vjersko okupljanje, sajam 
autohtonih goranskih proizvoda 
Smotra heligonki (tzv. harmonike) - zabavno-glazbeni program uz 
nastup goranskih heligonkaša 
* Kolovoz * 
Lokve – Poj: Pješaĉenje oko jezera, pješaĉke ture oko jezera 
Ravna Gora - Hodoĉašće na Boţji studenac: tradicionalno druţenje na 
izletištu Javorova kosa 
Ĉabar – Dan domovinske zahvalnosti, blagdan Majke Boţje Snjţne, Dan drvara i šumara grada 
Ĉabra, smotra starih obiĉaja 
Delnice – Furmanski dan: zabava uz stare furmanske igre, potkivanje konja, izvlaĉenje trupaca, 
kušanje furmanskih jela 
Skrad – Sv. Bernard: planinarski pohod u Zeleni vir, organizirani pohod po Goranskom 
planinarskom putu, sveta misa u Zelenom viru, planinarski ruĉak 
Ĉabar – Biciklijada: rekreativna biciklijada 
Fuţine – MeĊunarodna smotra puhaĉkih orkestara: zabavna manifestacija uz nastupe puhaĉkih 
orkestara, mimohod kroz naselje 
Brod Moravice – Biciklijada: rekreativna biciklijada 
* Rujan * 
Lokve – Lujzinska bajka: kulturno-zabavna manifestacija uz bajke i priĉe s Lujzijane, scenske 
nastupe, Lujzinski sajam autohtonih proizvoda, radionice 
Goranska biciklijada – rekreativna goranska biciklijada, posjet  
goranskim atrakcijama, degustacije proizvoda 
Vrbovsko – Severinska veĉer: kulturno-zabavna manifestacija, uprizorenje  
dogaĊaja iz povijesti Zrinskih i Frankopana 
Brod Moravice – Zlatni kotlić: natjecanje u pripremi lovaĉkog gulaša u kotlićima 
Ravna Gora – Plodovi gorja: Dani gljiva, natjecanje u kuhanju glivarskog kotlića, izloţba gljiva 
s gljivarskom edukacijom, branje gljiva i kušanje jela i specijaliteta od gljiva, ravnogorska 
fritaja od vrganja u velikoj padeli (tavi), zabavni program 
Mrkopalj – Mrkopaljsko proštenje: Sveta misa, prodajni sajam, zabavne manifestacije 
Ravna Gora – Festival komorne glazbe: nastupi vrsnih glazbenika 
komorne glazbe
XLVIII
 iz zemlje i inozemstva 
Brod Moravice – Dani šljiva: prodajni sajam i degustacija jela od šljiva i 
domaće rakije šljivovice, zabavni program 
Ĉabar - Plodovi gorja: Dan krušaka, rekreativno-edukativna druţenja, prodajni sajam i 
degustacija jela i napitaka od krušaka, zabavni program 
Ĉabar - Finale lukostreliĉara: natjecanje lukostreliĉara 
                                                             
XLVIII
 Komorna glazba – označava glazbu koja se izvodi u manjem prostoru i intimnijoj, salonskoj 
atmosferi. 
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* Listopad * 
Ĉabar – Puharski dani: priprema i degustacija jela od puhova 
Vrbovsko – Bundevijada: priprema i degustacija jela od bundeve, 
prodajni sajam, zabavni program 
* Studeni * 
Brod Moravice – Tamburaški susreti: zabavno-glazbena manifestacija uz nastup tamburaških 
sekcija 
Vrbovsko – Proslava Martinja: sajmeni dan i kušanje vina 
Skrad – Goranska rijeĉ kroz pjesmu i ples: zabavni program uz nastup zborova, tamburaških i 
folklornih sekcija, dramskih skupina i goranskih sviraĉa heligonki 
* Prosinac * 
Delnice – Otvorenje klizališne sezone: sportski i zabavni program na ledu, 
klizanje za posjetitelje 
Vrbovsko – Vrbovšĉanska veĉer: zabavni program uz pjesmu, ples i scenski nastup 
Sanjkaški kup Gorskog kotara prema dogovorenom rasporedu – natjecanje u sanjkanju 
Boţiĉni koncerti 
Fuţine - Ispraĉaj stare godine na otvorenom 31. prosinca uz zabavni program 
Mrkopalj - Otvorenje skijaške sezone i doĉek nove godine na skijalištu 
Izvor: http://www.gorskikotar.hr/turizam/planirajte_obilazak/Dogadanja (13.07.2014.) 
 
Ovaj kalendar pokazuje iznimno bogatu ponudu sadrţaja, manifestacije i zagarantiranu 
zabavu za sve posjetitelje. O manifestaciji Plodovi gorja moţe se nešto više proĉitati u 
daljnjem tekstu rada, kao i o zanimljivoj Ţabarskoj noći u Lokvama, jednoj od 
manifestacija koja svake godine okuplja sve veći broj posjetitelja ţeljnih zabave i 
smijeha. Udruga za promidţbu i oĉuvanje Gorskog kotara "Plodovi gorja Gorskog 
kotara" sa sjedištem u Ravnoj Gori osnovana je 2008. godine s ciljem poticanja razvoja 
regionalnog turizma s naglaskom na kulturni i eko turizam. Sve to provodi se kroz 
projekte "Plodovi gorja" i "Iz bakine škrinjice" organiziranjem brojnih manifestacija te 
drugim aktivnostima kroz sudjelovanje u projektima koji su u skladu s programskim 
ciljevima. Udruga je nositelj turistiĉke manifestacije "Plodovi gorja" i svih dogaĊanja u 
prirodi od svibnja do listopada. DogaĊanja su rekreativno-edukativnog karaktera s 
naglaskom na domaću gastro ponudu i kušanje delicija od šumskih plodova uz 
upoznavanje ponude goranskih proizvoĊaĉa autohtonih proizvoda te prirodnih i 
kulturnih znamenitosti Gorskog kotara. TakoĊer, ista udruga nositelj je projekta "Ceste 
plodova gorja" koja povezuje autohtone proizvoĊaĉe Gorskog kotara, koji su ujedno i 
ĉlanovi Udruge.XLIX  
 
                                                             
XLIX
 O nama. 
http://www.plodovigorja-gk.hr/o-nama/ (13.07.2014.) 
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Manifestacija više zabavnijeg i natjecateljskog duha jest Ţabarska noć. Najpoznatije 
dogaĊanje u Lokvama jest upravo ova manifestacija, gdje se natjecatelji sa svojim 
ţabama meĊusobno natjeĉu ĉija će ţaba skoĉiti što više u dalj, a mogu se kušati i brojni 
ţablji specijaliteti, poput ţabljih krakova. Na ovoj originalnoj priredbi svake godine 
posjetitelje zabavlja neki od glazbenih sastava, a u cjelokupnu organizaciju spada 




U Lokvama posjetitelji mogu obići i Muzej ţaba. Ovaj jedinstveni europski muzej ţaba 
nastao je iz male privatne zbirke eksponata koja se širila te danas sadrţi velik broj 
eksponata, od prepariranih ţaba, egzotiĉnih i posebno vrijednih ţaba iz cijelog svijeta, 
pa sve do igraĉaka, prikaza razvoja ţabe od punoglavca do odrasle ţabe, suvenira itd. 
Muzej ima nekoliko cjelina. Prva se odnosi na vivarij sa ţivim ţabama koje i inaĉe ţive 
u ovom okolišu. Druga je cjelina edukativna te prikazuje kompletan razvoj ţaba od 
punoglavca do odrasle jedinke. Na samom ulazu u muzej nalazi se slogan koji doĉekuje 
sve posjetioce: "Gdje je ţaba tu je voda, gdje je voda tu je ţivot". Naime, i ţabe su 
izbirljive, one obitavaju samo na podruĉju gdje je voda kvalitetna i nezagaĊena pa otuda 
i ovaj slogan. Ţive ţabe u vivarijima i terarijima s punoglavcima posebno su zanimljive 
djeci. Za organiziranih posjeta prikazuju se dokumentarni filmovi te audio i videozapisi 
o ţabama. Osim ove manifestacije, za ljubitelje motora organizira se i Frogstock u 
Fuţinama, koji okupljanje motoriste na druţenje i zabavu s prigodnim rock-koncertom. 
 
5. HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO NA PODRUČJU GORSKOG 
KOTARA  
 
U Hrvatskoj je ugostiteljska djelatnost kao gospodarska djelatnost, odreĊena zakonom 
te se definira: Ugostiteljska djelatnost je gospodarska djelatnost pripremanja hrane i 
pruţanja usluga prehrane, pripremanje i usluţivanje pića i napitaka i pruţanje usluga 
smještaja. Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovaĉka društva, zadruge, trgovci, 
trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti, 
                                                             
L
 Žabarska nod u Lokvama 2014. 
http://www.putovnica.net/dogadanja/zabarska-noc-lokve (13.07.2014.) 
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a po zakonu se zovu ugostitelji, koji mogu biti pravne i fiziĉke osobe.LI Hotelijerstvo 
pak, kao gospodarska grana, je gospodarska aktivnost pruţanja usluga smještaja glede 
zadovoljenja potreba smještaja i drugih usluga koje se pruţaju na hotelijerski naĉin. 
Hotelijerstvo u svojim ugostiteljskim objektima, omogućuje posjetiteljima (gostima - 
turistima) privremeni boravak, odmor i razonodu obavljanje umnih i fiziĉkih 
sposobnosti narušenih svakodnevnim radom i ţivotnim tegobama.LII 
5.1. Smještajni kapaciteti u Gorskom kotaru 
 
Kad se spominju smještajni kapaciteti, misli se na objekte koji turistima pruţaju 
smještaj na njihovom turistiĉkom putovanju. Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj 
soba, apartmana, kamp-mjesta i/ili kamp-parcela i broj postelja. Smještajni objekti koji 
se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji 
ugostiteljskih jesu: hoteli, hoteli baština, aparthoteliLIII, turistiĉka naselja, turistiĉki 
apartmani, pansioni, guest house
LIV
, moteli, kampovi, kamp naselja, kampirališta, 
kamp-odmorišta, sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor, 
prenoćišta, odmarališta za djecu, hosteli, planinarski domovi, lovaĉki domovi, uĉeniĉki 
domovi i studentski domovi te objekti za robinzonski smještaj.  
 
Na podruĉju Gorskog kotara posjetitelji imaju mogućnost potraţiti smještaj u hotelima, 
pansionima, kućama za odmor, apartmanima, sobama te planinarskim domovima. 
Prema objavljenom popisu kategoriziranih turistiĉkih objekata u Republici Hrvatskoj od 
strane Ministarstva turizma u RH, vidljivo je da podruĉje Gorskog kotara raspolaţe sa 
ĉetiri hotela kategorizirana sa 3* (tri zvjezdice), a oni su: Hotel Bitoraj u Fuţinama, 
Hotel Jastreb u Begovom Razdolju, Hotel Mance u Delnicama (Brod na Kupi) te Hotel 
Risnjak takoĊer u Delnicama (Tablica 3.). 
                                                             
LINarodne novine,2006 ,Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Zagreb :Narodne novine d.d.,  br. 48/95., čl. 2., 
3. i 4. , http://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti (15.07.2014.) 
LII Radišid, F. (1988). „Ekonomika i organizacija poslovanja u hotelijerstvu“. Opatija, Otokar Keršovani, str. 
21.  
LIII Aparthotel - smještajni objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja i doručka, osim ako  
Pravilnikom nije drukčije propisano. Smještajne jedinice u aparthotelu moraju biti ustrojene i 
opremljene tako da gost može pripremati jela. U aparthotelu mogu se pružati i druge ugostiteljske 
usluge. 
LIV
 Guest house – smještajni objekt u kojem se gostima obveznu pružaju usluge smještaja s prehranom, a 
mogu se pružati u druge ugostiteljske usluge, osim ako Pravilnikom nije drukčije propisano. 
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Izvor: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske 
(www.mint.hr/UserDocsImages/140116-Popis-kateg-RH.xls) (15.07.2014.) 
 
Na cijelom podruĉju Gorskog kotara posjetitelji na svojem turistiĉkom putovanju 
smještaj mogu potraţiti i u nekoj od kuća za odmor. Turistiĉke zajednice nude velik 
izbor ovih kuća koje su dobro opremljene i zasigurno svaki od posjetitelja koju god da 
odabere jednostavno mora biti zadovoljan. TakoĊer je tu i velik broj apartmana i soba 
koje osiguravaju ugodan boravak u okruţenju šuma, odnosno u specifiĉnim prirodnim 
ljepotama ovoga kraja, kao i kuće za odmor. Na raspolaganju je i Centar Delnice (Slika 
13.), koji raspolaţe jednokrevetnim, dvokrevetnim te višekrevetnim sobama i 
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Slika 13. Soba u Centru Delnice 
 
Izvor: http://centar-delnice.hr/wp-content/gallery/slike-smjestaja/ centar_ delnice _ 
sobe_24.jpg (15.07.2014.) 
 
Neizostavni su i planinarski domovi. Jedan u kojem posjetitelji mogu potraţiti smještaj 
je Planinarski dom "Dr. Josip Schlosser Klekovski na kojeg svatko moţe naići ukoliko 
se popne na Veliki Risnjak. Nešto niţe je i planinarski doma Snjeţnik, a tu su i ostali, 
planinarski dom Pahulja u Delnicama, planinarski dom Zeleni vir u Skradu i drugi. 
 
Kako bi se dobio uvid u sam turistiĉki promet i kretanja na podruĉju Gorskog kotara, 
izraĊena je sljedeća tablica koja prikazuje podatke o broju postelja, turistiĉkim 
dolascima i noćenjima u gradovima i općinama Gorskog kotara u 2013. godini (Tablica 
4.). Kod podataka o broju postelja iskazane su stalne i pomoćne postelje. Stalne postelje 
jesu postelje koje su redovito raspoloţive za iznajmljivanje gostima. Pomoćne postelje 
su one postelje koje se prema potrebi pripremaju za iznajmljivanje gostima i one 
rezervne postelje kojima se smještajni kapaciteti dopunjavaju za vrijeme sezone. Vaţno 
je spomenuti i da u tablici kratica "z" koja se pojavljuje u poljima koja se odnose na 
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Tablica 4. Postelje, dolasci i noćenja turista u gradovima/općinama Gorskog kotara u 
2013. godini 
 Postelje Dolasci turista Noćenja turista 
Gradovi/Općine 
Gorskog kotara 
Stalne  Pomoćne Ukupno Domaći Strani Ukupno Domaći Strani 
Čabar 120 37 709 603 106 1 725 1 356 369 
Delnice 384 65 9 271 5 298 3 973 20 614 10 948 9 666 
Vrbovsko 96 38 1 482 982 500 6 734 3 898 2 836 
Brod Moravice z - z z z z z z 
Fuţine 470 135 7 129 5 124 2 005 22 059 14 881 7 178 
Lokve 85 27 754 495 259 2 327 1 268 1 059 
Mrkopalj 199 4 4 750 3 868 882 13 031 10 708 2 323 
Ravna Gora 319 34 6 456 3 413 3 043 12 355 8 360 3 995 
Skrad 41 11 281 184 97 1 090 568 522 
UKUPNO 2 065 30 832 79 935 
Izvor: Državni zavod za statistiku. (http://www.dzs.hr/) (15.07.2014.) 
 
Što se tiće podataka koji se veţu za turistiĉki promet u ovoj tekućoj 2014. godini,  sa 
Sluţbenih stranica turistiĉke zajednice Kvarnera preuzeti su podaci koji se odnose za 
turistiĉka kretanja na podruĉju Kvarnera u prvoj polovici 2014. godine. Ukupan broj 
dolazaka turista na podruĉje Kvarnera u razdoblju sijeĉanj-lipanj 2014. godine je za 2% 
veći u odnosu na prošlu godinu, domaći dolasci su manji za 2%, a dolasci stranih turista 
veći za 3%. Ukupan broj noćenja u razdoblju sijeĉanj-lipanj 2014. godine je za 1% veći 
u odnosu na prošlu godinu, noćenja domaćh gostiju su na razini prošlogodišnjih 
rezultata, a noćenja stranih turista veća za 1%.LV  
 
Gorski kotar ne moţe se mjeriti sa odreĊenim subregijama Kvarnera prema broju 
turistiĉkih dolazaka i noćenja, budući da uvijek ima ostvareno najmanje i dolazaka i 
noćenja turista. Prema podacima vidljivo je da prema subregijama otok Krk ostvaruje 
najveći broj noćenja, 752 381 (što iznosi 28,4% ukupnog prometa noćenja Kvarnera), 
                                                             
LV Turistička statistika za mjesec lipanj 2014. 
http://www.kvarner.hr/mediji/osnovni_podaci_o_kvarneru/Turisticka_statistika/Lipanj_2014 
(15.07.2014.) 
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zatim slijedi Opatijska rivijera (s 20,71% udjela u ţupanijskim noćenjima), otok Lošinj 
(15,77%), otok Rab (s 11,12%), Crikveniĉka rivijera (9,5%), otok Cres (6,51%), 
Rijeĉko podruĉje (3,82%), rivijera Novi Vinodolski (3,21%) te Gorski kotar s 0,96% 
udjela u ţupanijskim noćenjima u navedenom razdoblju.  
 
Valja spomenuti i da vremenske neprilike u vrijeme trajanja zimskih mjeseci ove godine 
Gorskom kotaru nisu donijele ništa dobro. Cijelo podruĉje bilo je okovano ledenom 
kišom radi koje su Gorani ostajali bez struje, a Gorski kotar nikada nije izgledano 
jadnije i tuţnije. Ovakva neprilika zasigurno je utjecala na mnoge koji su moţda i 
planirali posjetiti ovo podruĉje Lijepe naše, no mjesto prekriveno ledom sa svih strana 
vjerojatno nikom nije priliĉilo kao idealno mjesto za odmor.  
 
Najvaţnije je samo da svaki gost, koji god oblik smještaja da izabere, bilo to u ljeto ili 
zimi, bude zadovoljan svojom uslugom. Ako se ne ispune oĉekivanja gosta, on će biti 
nezadovoljan. Ukoliko će usluga biti u skladu s oĉekivanjima, gost će biti zadovoljan, a 
ukoliko sama usluga nadmaši oĉekivanja, gost će biti oduševljen. Najpametnije je imati 
za cilj oduševiti gosta tako što će se obećati samo ono što se i moţe ispuniti, a zatim dat i 
i više nego što je obećano.LVI  
 




Hotel Risnjak nalazi se u samom centru grada Delnica pokraj prekrasnog gradskog 
parka te park šume Japlenški vrh. Prema uvjetima kategorizacije, kategoriziran je kao 
hotel sa 3 zvjezdice sa osobito komfornim smještajem. U sklopu hotela nalazi se 21 
soba. Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne i višekrevetne, a postoji i posebna soba za 
zaljubljene te hotelski apartman. U sklopu hotelu nalazi se a la carte restoran Goranska 
kuća, caffe bar Ris, konferencijska dvorana te fitness dvorana. Tijekom obnove hotela, 
obitelj Kraljević nastojala je hotelu "udahnuti" izgubljeni goranski ambijent, kojeg je 
                                                             
LVI
 Kotler, P; Bowen, John T; Makens, James, C. (2010). Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu. 
4. Izd. Zagreb, Mate d.o.o., str. 17.  
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izmeĊu ostalog oţivila kroz raznovrsnu ponudu goranskih delicija i slastica.LVII Vezano 
uz hotel Risnjak, bit će dati podaci o dolascima i noćenju domaćih i stranih turista u 
2012. i 2013. godini. Sljedeći graf usporedba je tih dviju godinu, a vezan je uz dolaske 
turista, prema kojem su jasno vidljive promjene (Graf 1.). 
 
Graf 1. Broj dolazaka domaćih i stranih turista u hotelu Risnjak u 2012. i 2013. godini   
 
Izvor: Obrada podataka na temelju autorovog kontaktiranja uprave hotela "Risnjak" 
 
U 2012. godini hotel Risnjak ostvario je 1848 dolazaka domaćih turista, dok u 2013. 
godini 1956. Broj dolazaka stranih turista u 2012. iznosi 1277, dok je u 2013. godini 
ostvareno 1472 dolazaka stranih turista. Iz grafa je vidljivo da se u 2013. godini biljeţi 
porast dolazaka i stranih i domaćih turista, a sveukupno je u 2013. godini ostvareno 303 
dolazak više nego godinu ranije. Toĉnije, 2012. godine ostvareno je ukupno 3125 
dolazaka gostiju, a 2013. godine 3428 dolazaka. Prema podacima prikupljenim 
kontaktiranjem uprave hotela Risnjak moţe se zakljuĉiti da najveći broj dolazaka 




                                                             
LVII
 O hotelu.  
http://www.hotel-risnjak.hr/hotel.asp (17.07.2014.) 
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Tablica 5. Top 10 zemalja zbog kojih je ostvaren najveći broj stranih dolazaka u hotel 
Risnjak 2012. i 2013. godine.       
Naziv zemalja 
Broj dolazaka u 
2012. godini 
Broj dolazaka u 
2013. godini 
Njemačka 201 249 
Italija 188 205 
Švicarska 106 105 
Koreja 64 218 
Austrija 40 107 
Nizozemska 55 85 
Francuska 82 75 
SAD 81 61 
BIH 80 26 
Ujedinjeno Kraljevstvo 67 36 
Izvor: Obrada podataka na temelju autorovog kontaktiranja uprave hotela "Risnjak" 
 
Sljedeći graf prikazuje noćenja turista u hotelu Risnjak, i domaćih i stranih, a ponovno 
se usporeĊuju podaci iz 2012. godine te iz 2013. (Graf 2.) 
 
Graf 2. Broj noćenja domaćih i stranih turista u hotelu Risnjak u 2012. i 2013. godini  
 
Izvor: Obrada podataka na temelju autorovog kontaktiranja uprave hotela "Risnjak" 
 
Iz Grafa 2. vidljivo je da se broj noćenja i stranih i domaćih turista u 2013. godini u 
odnosu na prethodnu 2012. smanjuje. U 2012. godini od strane domaćih turista 
ostvareno je 4463 noćenja, dok u 2013. godini 3866 (597 noćenja manje u odnosu na 
2012. godinu). Broj noćenja stranih turista u 2012. godini iznosi 3038, dok u 2013. 
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godini 2703 (335 noćenja manje u odnosu na 2012. godinu). Toĉnije, u hotelu Risnjak 
2012. godine ostvareno je 7501 noćenje i domaćih i stranih turista, a 2013. broj noćenja 
iznosi 6569, što oznaĉava pad broja noćenja u odnosu na 2012. godinu za 932 noćenja. 
Razlog ovakvom ishodu nije poznat. Strani turisti koji ostvaruju najveći broj noćenja u 
hotelu Risnjak dolaze iz zemalja koje su na popisu u Tablici 5., a to su Njemaĉka, 





Hotel Bitoraj u Fuţinama u vlasništvu je obitelji Kauzlarić i nastavlja dugu ugostiteljsku 
tradiciju prvog fuţinarskog pansiona "Neda" otvorenog 1933. godine. Smješten je u 
samom centru Fuţina, dobro okruţen stoljetnim goranskim šumama sa osiguranim 
parkingom za svoje goste. U potpunosti obnovljen u rujnu 2007.godine, nudi udobnost 
koja će gosta iznenaditi i opustiti ne samo tijelo, već i duh. Luksuzno opremljene sobe 
ispunjavaju kako poslovne tako i profinjene privatne zahtjeve. Hotel nudi 18 
dvokrevetnih soba, posebnu Afroditinu sobu, te sobu prilagoĊenu osobama sa 
invaliditetom, dakle 20 soba. Uz hotel, ondje je i restoran, kapaciteta 75 mjesta, terasa 
za tridesetak osoba i Salon Diana s 35 mjesta u kojoj je sadrţajom prilagoĊeno i 
odrţavanje poslovnih sastanaka.LVIII Vezano uz hotel Bitoraj, raspolaţem podacima o 
dolascima i noćenju domaćih i stranih turista u 2012. i 2013. godini. Na sljedećem grafu 
prikazani su i usporeĊeni podaci o broju dolazaka domaćih i stranih turista u hotel 








                                                             
LVIII
 Bitoraj Fužine.  
http://www.bitoraj.hr/index.htm (18.07.2014.) 
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Graf 3. Broj dolazaka domaćih i stranih turista u hotelu Bitoraj u 2012. i 2013. godini 
 
Izvor: Obrada podataka na temelju autorovog kontaktiranja uprave hotela "Bitoraj" 
 
U 2012. godini hotel Bitoraj ostvario je 1149 dolazaka domaćih turista, dok je u 2013. 
godini ostvareno 1388 dolazaka domaćih turista. Broj dolazaka stranih turista u hotel 
2012. godine iznosio je 802, dok je u 2013. godini zabiljeţeno 891 dolazak stranih 
turista. U 2013. godini biljeţi se porast dolazaka i stranih i domaćih turista i to za 328. 
Toĉnije, ukupni broj dolazaka domaćih i stranih turista u hotel Bitoraj 2012. godine 
iznosi 1951, dok 2013. godine dolazi do porasta broja dolazaka, a oni iznose 2279 (328 
dolazaka više u odnosu na prethodnu 2012. godinu). Nadalje, prema podacima 
prikupljenima kontaktiranjem uprave hotela Bitoraj saznajem iz kojih zemalja dolazi 
najveći broj gostiju. Na prvom mjestu zasigurno je Koreja (Tablica 6.) 
  
Tablica 6. Top 5 zemalja zbog kojih je ostvaren najveći broj stranih dolazaka u hotel 
Bitoraj u 2012. i 2013. godini.       
Naziv zemalja 
Broj dolazaka u 
2012. godini 
Broj dolazaka u 
2013. godini 
Koreja 184 359 
Italija 124 60 
Njemačka 49 93 
Švicarska 89 17 
Francuska 62 39 
Izvor: Obrada podataka na temelju autorovog kontaktiranja uprave hotela "Bitoraj" 
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Graf koji slijedi prikazuje noćenja domaćih i stranih turista u hotelu Bitoraj, a ponovno 
se usporeĊuju podaci iz 2012. godine te iz 2013. (Graf 4.) 
 
Graf 4. Broj noćenja domaćih i stranih turista u hotelu Bitoraj u 2012. i 2013. godini  
 
Izvor: Obrada podataka na temelju autorovog kontaktiranja uprave hotela "Bitoraj" 
 
Iz Grafa 4. vidljivo je da se broj noćenja i stranih i domaćih turista u 2013. godini u 
odnosu na prethodnu 2012. povećao. U 2012. godini od strane domaćih turista 
ostvareno je 1985 noćenja, dok u 2013. godini 2140 (155 noćenja više u odnosu na 
2012. godinu). Broj noćenja stranih turista u 2012. godini iznosi 1057, dok u 2013. 
godini 1236 (179 noćenja više u odnosu na 2012. godinu). Toĉnije, u hotelu Bitoraj 
2012. godine ostvareno je ukupno 3042 noćenja, i domaćih i stranih turista, a 2013. broj 
noćenja svih gostiju iznosi 3376, što oznaĉava porast broja noćenja u odnosu na 2012. 
godinu za 334 noćenja. Strani turisti koji ostvaruju najveći broj noćenja u hotelu Bitoraj 
najviše dolaze iz Koreje, Njemaĉke, Italije, Švicarske i Nizozemske.  
5.2.  Goranska gastronomija 
Kuhinja Gorskog Kotara odraţava ţivotne navike ţivota na planinama, meĊu šumama i 
pašnjacima, gdje su ljeta kratka, a zime hladne što ograniĉava raznovrsnost ponude 
hrane. Ova se kuhinja odlikuje jednostavnošću, no svakodnevna jela uglavnom sadrţe 
kontinentalne proizvode. Na podruĉju Gorskog kotara posjetitelji mogu uţivati u 
bogatom goranskom stolu u restoranima, pansionima, bistrioma, konobama te objektima 
brze prehrane. Bogatstvo okusa, autohtona hrana i domaća pića prilika su za predah i 
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prisjećanje na davno zaboravljene okuse. Gorski kotar moţe se nazvati i raj za gurmane. 
Ono ĉime se Gorski kotar moţe pohvaliti su: gulaš od divljaĉi s palentom, goranski 
nadjev – ţeludac, domaći kravlji sir – škripavac, peĉeni krumpir i kiselo zelje, domaće 
kobasice - peĉenice s kupusom, krumpirove police sa slaninom, veprić ispod peke, 
sarma, peĉeni puh, gulaš od puha, dimljeno meso – jelen i vepar, pršut, medvjeĊa šapa, 
ţablji kraci, ribe i gljive, štrudle i kolaĉi od šumskog voća, likeri i vina od šumskih 
plodova, med i medica itd. 
Gorski kotar bogat je gljivama. Neke su favorizirane zbog okusa, kvalitete, veliĉine i 
rasprostranjenosti, a bere ih se tridesetak vrsta. Posebno se cijeni smrĉak ili marohlin, 
zatim kasnojesenski vrganj, pa lisiĉice, rujnice, prosenjaci, sunĉanice itd. Gljive se 
pohaju ili peku, od njih se spravljaju gulaši, dodaju se drugim jelima da im obogate 
punoću i aromu. Ovo podruĉje obiluje i vodom. Postoje brojni potoci, brzaci, rijeke i 
jezera te vodopadi. Voda je bistra, ĉista i pitka, idealno mjesto za pastrvu, klena, lipljana 
i mrenu. Na izvoru Kupe društvo im ĉine rijeĉni rakovi, koje tamo nazivaju "frile". U 
jezerima plivaju amuri, klenovi, šarani i štuke, a po lokvama i barama skaĉu ţabe. Ribe 
su ĉesto na tanjurima gorana i njihovih gostiju. Pripremaju se na klasiĉne naĉine, ovisno 
o vrsti, kvaliteti i veliĉini. Najĉešće se prţe, ali i kuhaju, peku na ţaru, a priprema se i 
riblja juha. Ţablji kraci (Slika 14.) su zbog svog izvanrednog okusa i dalje delicija koja 
se vrlo ĉesto sprema u ovom kraju. 
Slika 14. Jelo pripremljeno od žabljih krakova 
Izvor: http://www.index.hr/images2/krakovi24072013-shutterstock.jpg (19.07.2014.) 
Još jedan od specijaliteta goranskog podruĉja jesu puhovi. Goranski su se lovci oduvijek 
dobro brinuli za svoje obitelji i goste. Ne samo što su lovili, već su ĉesto i sami vještim 
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kuharskim umijećem pripremali svoj ulov. Puhovi su završavali na tavi prţeni ili pak 
peĉeni na raţnjiću s prilogom od goranskog krumpira i salatom od kupusa. Iz goranskih 
kuhinja ĉesto mirišu i mnoga druga jela od divljaĉi. To su zec ili srneći but, plećka 
divlje svinje ili medveĊi odrezak. Poseban se tretman poklanja pripremi medveĊih šapa 
kao rijetke i vrhunske delicije. U vrijeme uskrsa u Gorskom kotaru obavezno se 
pripravlja jedinstveni specijalitet – kuhani svinjski ţeludac, punjen nadjevom od kruha 
(bez korice), jaja, šunke, suhe slanine, luka, peršina, aromatiĉnim zaĉinima te tajnama 
pojedine domaćice. Uz tako pripremljen ţeludac pije se vino, ili neka domaća rakija. U 
jesen u Gorskom kotaru caruje dizano tijesto. Domaćice ga nazivaju "povatica", a u njoj 
je sakriven nadjev od sira, jabuka i oraha. Budući da je mnogo namirnica, ĉeste su i 
slastice sa šumskim voćem ili pak voćne salate i kupovi od šumskih jagoda, 
borovnica,malina, kupina, brusnica itd.
LIX
 Gorani su veliki sladokusci i gastro majstori, 
a njihova je razliĉitost upravo i njihova posebnost. Svatko tko se naĊe u Gorskom 
kotaru zasigurno će u ovoj bogatoj gastro ponudi pronaći nešto za sebe. Kao što je već 
spomenuto, Gorski kotar je raj za gurmane. Svi ovi brojni specijaliteti i domaće delicije 
pobrojane prethodno u tekstu za svakog tko posjeti Gorski kotar su pravo gastronomsko 
iznenaĊenje. I zaista, ono ĉime se gorani izuzetno mogu ponositi jest što su jela koju 
posluţuju vrlo ukusna, zdrava i tradicijska, a sve to radi bogatstva namirnica koje im je 








                                                             
LIX
 Gastronomija.  
http://www.800nad-morem.com/index.php/gastronomija-gastronomy (19.07.2014.) 
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Podruĉje Gorskog kotara postalo je zanimljivija turistiĉka destinacije sve većem broju 
turista. Na ovom prostoru postoji mogućnost bavljenja turizmom kroz cijelu godinu, a i 
sama turistiĉka ponuda ovog kraja nudi turistima za vrijeme njihova posjeta brojne 
programe i sadrţaje iz cjelokupne turistiĉke ponude koji se provode tijekom cijele 
godine. Zbog prekrasne prirode i ugodnog ambijenta Gorski kotar s pravom nazivaju 
"Zeleno srce Hrvatske". Ovo podruĉje ima i neke nedostatke, meĊutim, moţe se 
pohvaliti i brojnim posebnostima i ljepotama zbog kojih je ovo podruĉje jedno od 
idealnih mjesta za odmor i relaksaciju.  
 
Nedostaci Gorskog kotara su nedovoljno obrazovano stanovništvo, manjak kapitala za 
razvitak te mali broj radnih mjesta što su ujedno i posljedice slabo razvijenog Gorskog 
kotara. Posljednjih godina u Gorskom kotaru sve su brojnije investicije na podruĉju 
turizma. Pojavljuje se sve veći broj poduzetniĉkih ideja, meĊutim uvijek prisutan 
nedostatak kapitala manjih poduzetnika koĉi daljnji uspješan razvoj ove djelatnosti. 
Jedan od razloga slabe razvijenosti Gorskog kotara jest nedovoljno obrazovano 
stanovništvo, odnosno udio visokoobrazovanih je ispod prosjeka RH. TakoĊer, 
nedostatak mladog stanovništva isto se moţe navesti kao jedan od razloga slabe 
razvijenosti, a valja spomenuti i da sama naseljenost Gorskog kotara ima trend opadanja 
stanovništva. Iz tog razloga potrebno je ulagati u ovo podruĉje, poticati mlade da ostaju 
na ovom podruĉju te da se upuštaju u poduzetniĉke vode, poboljšati dotrajalu 
infrastrukturu i sve uvjete koji utjeĉu na razvoj turizma. U Gorskom kotaru trebale bi se 
više poduzimati mjere kojima bi se moglo utjecati na samu obnovu ovog podruĉja i na 
naseljavanje, koje bi dovelo do brţeg gospodarskog rasta i razvoja gdje bi se pritom 
stvarao i veći broj radnih mjesta u ovoj regiji Hrvatske.  
 
Ono ĉime se ovo podruĉje moţe posebno pohvaliti jesu prirodne znamenitosti i ljepota 
krajolika bogata raznim prirodnim atrakcijama, kulturnom baštinom, vodama i šumama 
te ponudom ispunjenom  sportsko – rekreativnim sadrţajima i brojnim manifestacijama. 
Turistiĉka ponuda Gorskog kotara izuzetno je bogata, a moţe ponuditi niz zanimljivih 
sadrţaja posjetiteljima koji se odluĉe za putovanje u ovu oazu mira. Upravo 
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raznovrsnost ponude, rast broja turistiĉkih sadrţaja, rast broja smještajnih kapaciteta 
razlozi su iz kojih posljednjih godina Gorski kotar biljeţi sve viši turistiĉki promet, 
odnosno broj posjetitelja. Ovdje su još i apartmani, kuće za odmor, pansioni te 
planinarski domovi u kojima posjetitelji mogu potraţiti smještaj i odmoriti se daleko od 
svakodnevice, buĉnih gradova i brojnih obaveza. Odmor na podruĉju Gorskog kotara 
turistima omogućuje opuštanje i to, duhovno, mentalno, emotivno te fiziĉko. Na 
podruĉju Gorskog kotara zabavu mogu potraţiti i djeca i odrasli. Zimi su sanjkanje, 
skijanje te skijaško trĉanje najzastupljenije aktivnosti na skijalištima i sanjkalištima, na 
kojima u zimskim radostima mogu uţivati posjetitelji svih uzrasta. Ljeti se takoĊer uz 
ribolov, planinarenje, biciklizam, kupanje i uz ostale aktivnosti mogu opustiti i zabaviti 
svi dobronamjerni posjetitelji. Mnogi se zabavljaju i kroz adrenalinske sportove kao što 
su kanuing i rafting na rijeci Kupi, kanjoning u Vraţjem prolazu, paintball te tubing 
staza na sanjkalištu Gina. Vrlo zanimljiv je i odlazak u špilje gdje turisti mogu 
istraţivati podzemlje i uţivati u tom prekrasnom podzemnom ţivotu i preljepim 
špiljskim ukrasima. Šetnje goranskim livadama, proplancima, jezerskim šetnicama te 
zdrava i ugodna planinska klima, ugodan smještaj seoskih domaćinstava i gostionica, 
dio su goranskih mogućnosti za nezaboravne i ugodne doţivljaje. Svakako valja i 
zaviriti u kalendar manifestacija, u kojem se moţe naći za svakog po nešto. Kroz cijelu 
godinu gorani organiziraju sajmove, festivale, kulturno-zabavne priredbe, sportska 
dogaĊanja itd. Bilo kakva vrsta dogaĊanja predstavlja uţitak i zabavu za sve ukuse i 
generacije. Gorski kotar takoĊer iznenaĊuje i sa svojom bogatom gastronomskom 
ponudom. Nazivaju ga rajem za gurmane jer je goranski stol prepun raznovrsnih 
specijaliteta i domaćih delicija, a bogatstvo okusa, autohtona hrana i domaća pića prilika 
su za predah i prisjećanje na davno zaboravljene okuse.  
 
U Gorskom kotaru, ţivot u ritmu prirode i sa njom, ujedno je i prilika za kušanje zdrave 
i domaće hrane, za aktivan odmor, avanturistiĉke sportove ili jednostavno uţitak u 
opuštajućem ambijentu. Velik broj je onih koji na ovakva mjesta dolaze kako bi se 
maknuli od svakodnevne gradske vreve i obaveza, te se na taj naĉin mogu stopiti s 
prirodom i uţivati u njoj, a Gorski kotar je zbog svoje osobnosti prava destinacija za sve 
zaljubljenike u prirodu i ljude dobre volje ţeljne kvalitetnog odmora.  
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